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ΣΤΜηΛΗΡΩΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ 
TOT ΑΓΙΟΤ ΟΡΟΤΣ 
' Η αποκατάσταση, δσο εΐναι δυνατό, της σειράς διάδοχης των πρώτων του 
Αγίου "Ορους, πού άσκησαν την κεντρική διοίκηση στον "Αθω ως τα τέλη 
τοΰ 16ου αιώνα, και ή μελέτη των εγγράφων πού εξέδωσαν η σχετίζονται, μέ 
αυτούς συμβάλλει στην επίλυση ορισμένων προβλημάτων πού παραμένουν δσον 
άφορα τον θεσμό καί τις λειτουργίες του ιδιαίτερα κατά την μεταβυζαντινή 
περίοδο. 
Στη θεμελιακή μελέτη της Διονυσίας ΙΙαπαχρυσάνΟου για τίς αρχές καί 
την οργάνωση τοΰ αθωνικού μοναχισμού περιέχεται ό πληρέστερος κατάλογος 
πρώτων τοΰ 'Αγίου "Ορους, ό οποίος συντάχθηκε μέ βάση έκδεδομένα καί 
ά.^εχ8οταί έγγραφα των αρχείων των αγιορείτικων μονών1. Ωστόσο, νέα έγγρα­
φα, γνωστά άπο τη συστηματική ταξινόμηση καί καταγραφή των μεταβυ­
ζαντινών αρχείων τοΰ 'Αγίου "Ορους άπο το Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών, 
προσφέρουν υλικό για συμπλήρωση του. 
Στο άρθρο αυτό παρουσιάζονται τρεις άγνωστοι πρώτοι τοΰ 'Αγίου "Ορους: 
Σεραπίων (1456, 1459/60), γνωστός μόνον άπο μνεία, ό Μάξιμος καί πρώην 
ηγούμενος της μονής Διονυσίου (μεταξύ 'Ιουλίου καί Νοεμβρίου 1539) καί ό 
Γαβριήλ (1569/70). 'Εκδίδονται καί σχολιάζονται τα έγγραφα πού απέλυσε 
καθένας άπο αυτούς καθώς καί άλλα πού σχετίζονται μέ τή χρονολόγηση της 
θητείας τους. 
Α ' . Σ ε ρ α π ί ω ν ( 1 4 5 6 , 1 4 5 9 / 6 0 ) 
Ή μοναδική, ώς τώρα, μνεία τοΰ Σεραπίωνος ώς πρώτου τοποθετεί τή 
θητεία του περίπου το 14602. Ό προσδιορισμός αυτός στηρίζεται σε έ'μμεση 
μαρτυρία πού περιέχεται σε ανέκδοτο έγγραφο (κρισιμόγραφον) τοΰ πρώτου 
1. Arles du Prôtalort, Ικ8. D e n i s e Ρ a ρ a e h r y s a n t h ο u, Παρίσι 1975, 
σελ. 129-148 (Archives de l 'Athos VII). Την -κυρία Παπαχρυσάνθου ευχαριστώ θερμά 
για τις ιδιαίτεροι χρήσιμες παρατηρήσεις της. 
2. Actes du Protettori, άρ. 89, σελ. 142 καί σημ. 310. 
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τοΰ 'Αγίου "Ορους Δανιήλ τοΰ 'Οκτωβρίου 1471, μέ το όποιο επιλύεται ή 
διαφορά μεταξύ τοΰ πρώτου καί της μονής Παντοκράτορος για τήν κατοχή 
δύο κελλίων των μοναχών ΊΙσαΐου καί Ματθαίου1. Για τήν επίλυση της δια­
φοράς προσάγονται ώς μαρτυρίες τα γράμματα τ(ών) δύο κελλί(ων) α εδω-
κεν δ πρώτος Σεραπίον αυτούς τ(ούς) δύο μονάχους προ χρόνους ϊβ (στ. 13-14)2. 
'Ωστόσο, ανέκδοτο έγγραφο τοΰ πρώτου Σεραπίωνος, πού απόκειται στο 
αρχείο της Μονής 'Αγίου Παύλου, προσδιορίζει ακριβέστερα τα χρονικά όρια 
της θητείας του
3
. Με το έγγραφο αυτό, πού εκδόθηκε τον 'Ιούλιο τοΰ 14564, 
ό πρώτος Σεραπίων ιερομόναχος, πού υπογράφει σλαβικά, αποδέχεται τήν από­
φαση της μονής 'Αγίου Παύλου να αποδώσει στή δικαιοδοσία τοΰ πρώτου το 
κελλίο τοΰ Φιλογονίου το όποιο είχε αφιερωθεί, πριν άπο αρκετά χρόνια, στή 
μονή άπο τους μοναχούς τοΰ πνευματικού Ευθυμίου. Στή συνέχεια παραδίδει 
το κελλίο στον πνευματικό ιερομόναχο 'Ιάκωβο καί τή συνοδεία του. 
Είναι γνωστό δτι άπο τα τέλη τοΰ 14ου αιώνα καί σε δλη τή διάρκεια τής 
μεταβυζαντινής περιόδου (ώς τα τέλη του 16ου αϊ.) ή θητεία του πρώτου εί­
ναι κατά το πλείστον ενιαύσια ή εκτείνεται το πολύ ώς 3 ετη. 'Επομένως, 
καί αν ακόμη γίνει αποδεκτό δτι ό Σεραπίων εϊναι συνεχώς εν ενεργεία πρώ­
τος κατά το χρονικό διάστημα τών τριών ή τεσσάρων ετών μεταξύ 1456 καί 
1459 /60, αυτό δεν αποτελεί ιδιαίτερη περίπτωση5. 
ΕΓΓΡΑΦΟ TOT ΠΡΩΤΟΤ ΣΕΡΑΠΙΩΝΟΣ 
γράμμα (στ. 23) 'Ιούλιος 6964 (1456) 
Ό πρώτος Σεραπίων καί ή σύναξη παραδίδουν στον ιερομόναχο Ιάκωβο 
το κελλίο τοΰ Θεοδόχου ΣυμεοΊν, επιλεγόμενο τοΰ Φιλογονίου, μετά τήν εκ 
1. Αρχείο Μονής Βατοπεδίου, Τετράγωνο Δ', άρ. 7.— Για τον πρώτο Δανιήλ βλ. 
Actes du Prôtaton, άρ. 91, σελ. 142. 
2. Ή μνεία τών γραμμάτων τοϋ Σεραπίωνος προ χρόνονς
 t ß επαναλαμβάνεται στο 
έγγραφο άλλες δύο φορές (στ. 11-13 καί στ. 25-26). Ή τριπλή αυτή μνεία στο έγγραφο 
τοϋ Δανιήλ οφείλεται 'ίσως στο δτι και ή δική του απόφαση στηρίζεται και είναι ταυτό­
σημη μέ εκείνη τοϋ Σεραπίωνος. 'Από τήν άλλη πάλι μεριά 'ίσως πρέπει νά οδηγήσει σέ 
ακριβέστερη χρονολόγηση τών εγγράφων τοϋ Σεραπίωνος το 1459. 
3. Κ ρ . Χ ρ υ σ ο χ ο ί δ η , './ερα Μονή 'Άγίον Πανλον. Κατάλογος τον ^Λοχείον, Σύμ­
μεικτα 4 (1981), σελ. 271, άρ. 21. 
4. Το έγγραφο δεν ήταν γνωστό στον S. Β i n ο n, Les origines légendaires el l'histoire 
de Xéropotamou et de Saint-Paul de l'Athos, Louvain 1942, σελ. 245-307, ούτε κατέ­
στη δυνατόν να επισημανθεί άπο τους Α. G « i l 1 o u • .1. B o m p a i r e , Recherches au 
Mont Athos, BGII 82 (1958), σελ. 184-186. 
5. Για τή διάρκεια τής θητείας τοΰ πρώτου βλ. Actes du Prôtaton, σελ. 128. 
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νέου απόδοση του στή δικαιοδοσία τοΰ Πρωτάτου εκ μέρους τής μονής 'Αγίου 
ΙΙαύλου. 
1ΙΙ3ΡΙΓΡΑΦΙ1: Α. 'Αντίγραφο (15ου αι.). 'Αρχείο Μονής 'Αγίου Παύλου, φά­
κελος Α'. Χαρτί (δίφυλλο) 296x222. Το κείμενο εκτείνεται στο recto τοΰ 
α' φύλλου. Μελάνι καστανόχρωμο. Διατήρηση αρκετά καλή: 'ίχνη υγρασίας, 
λίγες φθορές στις διπλώσεις· το κάτω μέρος τοΰ β' φύλλου, δπου καί σλαβική 
σημείωση στο verso, είναι σχισμένο. Διακρίνονται πολλές οριζόντιες διπλώ­
σεις. Αίγες συντομογραφίες καί πολλά ορθογραφικά σφάλματα.— Σημειώσεις 
στο verso τοΰ β' φύλλου: 1) Kniga papa 'Iakmva [ ± / ί ] Filogoni | ΡονΙο 
[...] Kieliju ρ [... 
2) Δία το κελλίον εις ταΐς Καραις τοϋ άγιου καί δικαίου Σημεών | τον Θεο-
δόχον: το λεγόμενον τον Φιλογώνη: - (19ου αι.) (Πίνακας 1). 
Β. 'Αντίγραφο (20οΰ αι.). 'Αρχείο Μονής 'Αγίου Παύλου, φάκελος Α'. 
Χαρτί 295 Χ 195. Το κείμενο κατά τό ήμισυ δακτυλογράφο καί κατά το ήμισυ 
χειρόγραφο. Διατήρηση καλή. Πολλές παραναγνώσεις καί παραλήψεις. Το αν­
τίγραφο επιγράφεται: ΟΜΟΛΟΓΙΑ \ Τοΰ εν Καρναϊς Κελλίου ημών τοϋ 'Αγίου 
καί Δικαίου Θεοδόχον Συμεόίν | τανϋν 'Υπαπαντή. 
'Ανέκδοτο. 'Εκδίδεται μέ βάση το αντίγραφο Α. 
Βιβλιογραφία: Κ ρ. Χ ρ υ σ ο χ ο ί δ η , 'Ιερά Μονή 'Αγίου Παύλου, Κα­
τάλογος τοϋ 'Αρχείου, Σύμμεικτα 4 (1981), σελ. 271, άρ. 21. 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: Τον ναό καί το κελλίο τοΰ αγίου καί δικαίου Θεοδόχου Συ­
μεών, το επιλεγόμενο τοΰ Φιλογονίου, ένέμοντο πριν άπο χρόνια οί μοναχοί 
τοΰ πνευματικού Ευθυμίου (στ. 1-2). Μετά άπο παρέλευση ετών αφιερώθηκε 
στή μονή 'Αγίου Παύλου, γεγονός πού προκάλεσε συζητήσεις καί παράπονα 
(στ. 2-3). Οι Άγιοπαυλίτες, αναγνωρίζοντας οτι καταπατούνται τα δικαιώ­
ματα τής μονής τών Καρυών καί λαμβάνοντας υπόψη αφορισμούς τών κτηρό-
ρων, πατριαρχών καί πατέρων τοϋ 'Αγίου "Ορους, επανορθώνουν τήν αδικία 
(στ. 3-7). Άφοΰ βρήκαν τον ιερομόναχο καί πνευματικό 'Ιάκωβο για να ανα­
λάβει τήν διακυβέρνηση του, αναγγέλλουν στον πρώτο τήν απόφαση τους να 
επιστρέψουν το κελλίο (στ. 7-9). Ό πρώτος καί οί γέροντες τοΰ καθίσματος 
τών Καρυών αποδέχονται τήν επαναφορά τοΰ κελλίου τοΰ Φιλογονίου στή δι­
καιοδοσία τοΰ Πρωτάτου καί το παραδίδουν στον ιερομόναχο 'Ιάκωβο καί τήν 
συνοδεία του, τον ιερομόναχο Δομετιανό (λείπουν τρία ονόματα), δηλαδή συ­
νολικά σε πέντε πρόσωπα (στ. 9-15). ΟΊ μοναχοί θα κατέχουν καί θά νέ­
μονται το κελλίο καί τήν περιοχή του, αναλαμβάνουν όμως τήν υποχρέωση 
να αποδίδουν κάθε χρόνο στο Πρωτάτο πέντε μέτρα οίνου καί νά συμμετέχουν 
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στις δουλείες όπως καί οί υπόλοιποι καθισματάριοι (στ. 15-20). Ή κατοχή 
τοΰ κελλίου ισχύει εφ' ορού ζωής. Μετά τον θάνατο τών πέντε προσώπων το 
κελλίο θα επανέλθει στή δικαιοδοσία τοΰ πρώτου (στ. 18-22). Επίλογος, Χρο­
νολογία, υπογραφές τοΰ πρώτου, τοΰ έκκλησιάρχου τών Καρυών καί δέκα 
μοναχών. 
ΣΧΟΛΙΑ: TÒ έγγραφο παρουσιάζει ενδιαφέρον ώς προς τήν Ιστορία τοΰ κελ­
λίου τοΰ Φιλογονίου. Το κελλίο 'ιδρύθηκε πιθανόν άπο τον ιερομόναχο Φιλο-
γόνιο, έκκλησιάρχη τών Καρεών κατά το 1356 καί ώς τώρα υπήρχαν μαρτυ­
ρίες για τήν ΰπαρξή του ώς το 13691. Σύμφωνα μέ το έγγραφο τοΰ πρώτου 
Σεραπίωνος, το κελλίο άνηκε στή μονή 'Αγίου Παύλου στην οποία εϊχε αφιε­
ρωθεί άπο τους μοναχούς τοΰ πνευματικού Ευθυμίου, άφοΰ το κράτησαν στην 
κατοχή τους για αρκετά χρόνια. Ποιος ήταν ό πνευματικός Ευθύμιος γίνεται 
γνωστό άπο ανέκδοτο πρωτότυπο έγγραφο τοΰ πρώτου Μαλαχίου τοΰ Μάιου 
14232. Μέ βάση τα στοιχεία τοΰ έγγραφου ο Ιερομόναχος καί πνευματικός 
Ευθύμιος, ώς κάτοχος τοΰ κελλίου, εμφανίζεται νά ζητά άπο τους προηγουμέ­
νους πρώτους νά παραχωρήσουν αυτονομία στο κελλίο του3. Μετά άπο επα­
νειλημμένες αρνήσεις τους νά εκπληρώσουν τήν επιθυμία του, απευθύνθηκε 
προς τον δεσπότη τής Σερβίας Στέφανο Lazarevic, ζητώντας τή μεσολάβηση 
1. Για τον Φιλογόνιο, ό όποιος υπογράφει και σέ έγγραφο τοΰ πρώτου Δωροθέου τοΰ 
Δεκεμβρίου 1356 ώς ό εν Ίερομονάχοις ελάχιστος Φιλογΰνιας και εκκλησιάρχης τών Κα­
ρεών (Λ. Μ α υ ρ ο μ μ ά τ η , Μεσαιωνικό 'Αρχείο μονής Ζωγράφοι*. "Εγγραφο πρώτον 
Δωροθέου, 'Αφιέρωμα στον Νίκο Σβορώνο, τόμ. Α', Ρέθυμνο 1986, σελ. 316, στ. 60), 
καί το κελλίο τοΰ Φιλογονίου ώς το 1369 βλ. Actes de Κ Ml um us, εκδ. P. L e m e r 1 ο, 
Παρίσι 1988 2, σελ. 369-370 (Archives de l 'Athos I P ) . 
2. Κ ρ. Χ ρ υ σ ο χ ο ί δ η , 'Ιερά Μονή 'Αγίου Παύλου. Κατάλογος τοΰ 'Αρχείου, 
Σύμμεικτα. 4 (1981), σελ. 271, άρ. 20* πρβλ. Actes du Prôtaton, σελ. 141, άρ. 80. 
3. Tò δνομα τοΰ Ευθυμίου δεν αναφέρεται στο σωζόμενο τμήμα τοϋ εγγράφου, πού 
βρίσκεται σέ πολύ κακή κατάσταση (έχει εκπέσει το επάνω μέρος, 4-5 στίχοι). Σέ αντί­
γραφο τών άρχων τοΰ 20οϋ αιώνα, δταν πιθανόν σωζόταν ακόμη ολόκληρο το έγγραφο, 
ή το όποιο μεταφέρει το κείμενο άπο παλαιότερο μή σωζόμενο σήμερα αντίγραφο, αναφέ­
ρεται δτι ό Ιερομόναχος Ευθύμιος είχε λάβει το κελλίο τον Φιλογόνον άπο τον πρώτο Γεν­
νάδιο ερειπωμένο καί ακατοίκητο. 'Ανήγειρε πύργο, έκτισε κελλίο καί παρέμενε σ' αυτό 
ώς ηγούμενος. 'Εάν έτσι έχουν τα πράγματα, το κελλίο πρέπει να ερημώθηκε κατά τις 
τελευταίες δεκαετίες τοΰ 14ου αι., πάντως μετά το 1369, καί νά ανασυστήθηκε άπο τον 
Ευθύμιο μεταξύ 1400 καί 1403, έ'τη κατά τα όποια μαρτυρεϊται ώς πρώτος ό Γεννάδιος 
(Actes du Prôtaton, σελ. 141, άρ. 76). Tò δτι όμως πρόκειται για τον ΐδιο πνευματικό 
Ευθύμιο τοϋ εγγράφου τοΰ Σεραπίωνος (στ. 2) συμπεραίνεται: α) άπο τον χαρακτηρισμό 
του ώς πνευματικοΰ καί στο έ'γγραφο τοΰ Μαλαχίου {ιερομόναχου και πνευματικόν στ. 6, 
ο πνευματικός στ. 23) καί β) άπο το γεγονός δτι τά τριαντατρία χρόνια πού μεσολαβούν 
μεταξύ τών εγγράφων τών δύο πρώτων καλύπτονται εφόσον οί μοναχοί τοΰ Ευθυμίου κα­
τείχαν ήδη το κελλίο προ χρόνο>ν (στ. 2) καί μετά καιρόν (στ. 2) το αφιέρωσαν στή μονή 
'Αγίου ΙΙαύλου. 
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του. Ό Στέφανος ήξίωσε δια γραφής (στ. 5) τήν απόδοση τής αυτονομίας στο 
κελλίο τοΰ Φιλογόνου. Ό πρώτος Μαλαχίας καί ή σύναξη, αναγνωρίζοντας τις 
ευεργεσίες τοΰ Σέρβου ηγεμόνα προς τις μονές τοΰ 'Αγίου "Ορους, άπέδωδε 
τήν τελείαν ελευθερίαν καί το αύτοδέσποτον (στ. 13). Ή αυτονομία συνίστατο 
στο δτι το κελλίο δεν παρεχωρεΐτο σέ συγκεκριμένο αριθμό προσώπων ούτε 
επανερχόταν στή δικαιοδοσία τοΰ Πρωτάτου μετά τον θάνατο τους, διατηρών­
τας συνεχή αυτόνομη διαδοχή. Τ Η τ α ν δμως υποχρεωμένο, σέ ένδειξη υποτα­
γής προς το ΓΙρωτάτο, νά καταβάλει ώς ετήσιο τέλος πέντε μέτρα οϊνου (στ. 
18) καί νά συμμετέχει στις αγγαρείες καί τις συδοσίες. Ή αφιέρωση τοΰ κελ­
λίου άπο τους μοναχούς τοΰ Ευθυμίου, ό όποιος δεν πρέπει νά βρισκόταν πλέον 
εν ζωή, ειδικά στή μονή 'Αγίου Παύλου, πού αυτήν τήν εποχή κατοικείται 
άπο Σέρβους, δεν πρέπει να είναι άσχετη προς τήν ευεργετική παρέμβαση τοΰ 
Στεφάνου L a z a r e v i c υπέρ τής αυτονομίας του 1 . Ή παραχώρηση δμως τοΰ 
κελλίου καί ή μή επαναφορά του στή δικαιοδοσία τοΰ Πρωτάτου φαίνεται οτι 
δημιούργησε προβλήματα στις σχέσεις μεταξύ τοΰ πρώτου καί τής μονής 'Αγίου 
Παύλου. Θεωρήθηκε καταπάτηση τών δικαιωμάτων τών Καρυών (στ. 4), ενώ 
ή φράση παρά το σύνηθες (στ. 5) ί'σως υπονοεί τήν πιεστική επέμβαση τοΰ 
Σέρβου ηγεμόνα προκειμένου νά παραχωρηθεί το αύτοδέσποτο στο κελλίο τοΰ 
Φιλογονίου (έγγρ. Μαλαχίου, 1423, στ. 5 : ήξίωσε δια γραφής). 'Εξάλλου ή 
αναφορά σέ αφορισμούς τών αγίων κτητόρων και οικουμενικών πατριαρχών 
(στ. 5-6) 'ίσως απηχεί τήν παρουσία πατριαρχικού γράμματος τοΰ [Φιλόθεου 
Κόκκινου] πού μνημονεύεται σέ έγγραφο τοΰ πρώτου Γερασίμου τοΰ 1375 
καί το όποιο επέβαλε τήν επαναφορά στή δικαιοδοσία τοΰ Πρωτάτου τών κελ-
λίων πού είχαν αποσπασθεί άπο τους σερβοπρώτους
2
. Μέ τήν έπαναπροσάρ-
τηση του κελλίου στον πρώτο καταργείται το αύτοδέσποτον, καί το μοναχικό 
καθίδρυμα παραδίδεται σέ συγκεκριμένο αριθμό προσώπων (πέντε, στ. 15) καί 
μόνον εφ' ορού ζωής τους 3 . Το ετήσιο τέλος πού καταβάλλει παραμένει το 
1. Ή μονή 'Αγίου ΙΙαύλου, μετά τήν επανίδρυση της στα τέλη τοΰ 14ου αιώνα άπο 
τον Σέρβο στην καταγωγή 'Αντώνιο Παγάση, παρέμεινε σερβική ώς τον 17ο αιώνα (S. 
B i n o n , Les origines légendaires et l'histoire de Xéropotamou et du Saint-Paul de 
l'Athos, Louvain 1942, σελ. 183-193). Είναι γνωστό άλλωστε δτι ό Γεώργιος Branco-
vie (1427-1456), διάδοχος τοϋ Στεφάνου Lazarevic, υπήρξε δωρητής τής μονής (Ü. S i n-
d i k, Sprske Povelje u Svelogorskom manastiru Svetog Pavia, MeàOvite Grabe 6, 1978, 
σελ. 193-194, εγγρ. ύπ' άρ. 5, καί σελ. 200, εγγρ. ύπ' άρ. 13) καί κτίτωρ τοΰ καθολικοΰ 
της (Β i n o n , δ.π., σελ. 193-194). Είναι πολύ πιθανό ό ίδιος ό ιερομόναχος Ευθύμιος 
καί ή συνοδεία του νά ήταν σερβικής καταγωγής. 
2. Actes de Kullumus, άρ. 31 στ. 13-15. Ωστόσο, δπως επισημαίνει ό P. Lemerle, 
ή αναφορά σέ παρόμοιο πατριαρχικό γράμμα δεν συναντάται άλλου (δ.π., σελ. 377). 
3. Στο έγγραφο καταγράφονται τα ονόματα δύο μόνον προσώπων (στ. 12-13), ενώ 
παραμένει κενός χώρος για τή συμπλήρωση καί τών υπόλοιπων. Ή περίπτωση είναι γνω­
στή καί συνήθης \ Actes de Dionysiou, εκδ. Ν. O i k o n o m i d è s , Παρίσι 1968, άρ. 29, 
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ΐ δ ι ο : π έ ν τ ε μ έ τ ρ α οϊνου (στ . 19) , δ π ω ς ε ί χ ε κ α θ ο ρ ι σ θ ε ί τ ο 1 4 2 3 ( έ γ γ ρ α φ ο τ ο ΰ 
π ρ ώ τ ο υ Μ α λ α χ ί ο υ , σ τ . 18) , ε ν ώ οί α γ γ α ρ ε ί ε ς π ο ύ α π α ρ ι θ μ ο ύ ν τ α ι λ ε π τ ο μ ε ρ ώ ς 
τ ο 1 4 2 3 α ν τ ι κ α θ ί σ τ α ν τ α ι τ ώ ρ α με τον γ ε ν ι κ ό δρο δουλείας τοϋ Πρωτάτου 
( σ τ . 1 9 ) 1 . Ή τ ύ χ η τ ο ΰ κελλίου τ ο ΰ Φ ι λ ο γ ο ν ί ο υ μ ε τ ά το 1 4 5 6 δέν μ α ς ε ίναι 
γ ν ω σ τ ή . ' Ε ά ν δ ε χ θ ο ΰ μ ε οτι ό τ ί τ λ ο ς τοΰ α ν τ ι γ ρ ά φ ο υ Β , 'Ομολογία... τανϋν 
'Υπαπαντή, α ν τ α π ο κ ρ ί ν ε τ α ι σ τ η ν π ρ α γ μ α τ ι κ ό τ η τ α , π ιθανόν τ ο κελλίο τοΰ Φ ι ­
λογονίου νά α γ ο ρ ά σ θ η κ ε ά π α τ ή ν μονή ' Α γ ί ο υ Π α ύ λ ο υ , ' ίσως τ ο 1 6 6 1 , ό τ α ν 
ή Μ ε γ ά λ η Μ έ σ η π ώ λ η σ ε μ α ζ ι κ ά τ α κ ε λ λ ί α τ ο ΰ Ι Ι ρ ω τ ά τ ο υ 2 , κ α ί νά α φ ι ε ρ ώ ­
θ η κ ε στην Υ π α π α ν τ ή
3
, σέ χρόνο π ο ύ δέν μ π ο ρ ε ί νά π ρ ο σ δ ι ο ρ ι σ θ ε ί . Τ ο σ η μ ε ­
ρινό κελλίο τ ή ς ' Υ π α π α ν τ ή ς στην π ε ρ ι ο χ ή τ ώ ν Κ α ρ υ ώ ν , π ο ύ ανήκει σ τ ή μονή 
' Α γ ί ο υ Π α ύ λ ο υ , β ρ ί σ κ ε τ α ι β ο ρ ε ι ο δ υ τ ι κ ά τ ώ ν Κ α ρ υ ώ ν κ α ί σέ α π ό σ τ α σ η 1 0 ' 
α π ο τ ο Ι Ι ρ ω τ α τ ο * . 
στ. 6, άρ. 35, στ. 7, άρ. 36, στ. 19-20 (Archives de l 'Athos IV)· βλ. καί σελ. 173 | . 'Ακόμη 
συνηθέστερα απαντάται σέ ομόλογα κελλίων τών μετέπειτα αιώνων (Χ ρ. Κ τ ε ν α, "Απαντα 
τα εν Άγίω "Ορει καΟιδρύματα, 'Αθήνα 1935, σελ. 691-702). "Οσον άφορα τον αριθμό 
τών προσώπων στα όποια γίνεται ή παραχώρηση κελλίου, ή εντολή πού περιέχεται στο 
πατριαρχικό σιγίλλιο τοΰ 'Αντωνίου τοΰ 1392, τα κελλία και τα καθίσματα τοΰ πρωτάτον 
μη προς πολλά εκοίοοαθαι πρόσωπα άλλ'είς εν μόνον δίδοσθαι πρόσωπον (J . D a r r o u z è s , 
Deux sigillia du patriarche Antoine pour le prole de VAthos en 7391 et 1393, Ελληνικά 
16 (1958-59), σελ. 144, § 7' τ ο ϋ ' ί δ ι ο υ , Les régestes des actes du Patriarcat de Con-
stantinople, VI, Les régestes de 1377 à 1110, ΙΙαρίσι 1979, άρ. 2911), παρέμεινε, όπως 
φαίνεται, εξ αρχής νεκρό γράμμα (βλ. Actes de Dioriysiou, σελ. 71). 
1. Για τα ετήσια τέλη τών κελλίων στο Πρωτάτο καί τις αγγαρείες βλ. M i Γ j a n a 
Ζ i ν Ο j i π ο ν i e, Svetogorske Kelije i Pirgovi u Srednjem Veku, Βελιγράδι 1972, 
σελ. 84-90. 
2. Γ. Σ μ υ ρ ν ά κ η, Tò "Αγιον "Ορος, 'Αθήνα 1903, σελ. 135-136 (φωτ. ανατύπωση 
μέ ευρετήριο, Καρυές 1988).—Ά λ ε ξ ά ν δ ρ ο υ Λ α υ ρ ι ώ τ ο υ , Το "Αγιον "Ορος μετά 
την Όθο>μανικήν κατάκτησιν, Ε Ε Β Σ 32 (1963), σελ. 218-220.— Actes du Prôtaton, σελ. 
121 καί σημ. 112. Ό λ ο ι , σχεδόν, οί δημοσιευμένοι κατάλογοι αρχείων τών αθωνικών μο­
νών περιέχουν έγγραφα πωλήσεως κελλίων άπο τήν Μεγάλη Μέση προς τις μονές [II. 
Ν ι κ ο λ ό π ο υ λ ο υ - Ν . Ο Ί κ ο ν ο μ ί δ η , 'Ιερά Μονή Διονυσίου, Κατάλογος τον 'Αρ­
χείου, Σύμμεικτα 1 (1966), σελ. 286, άρ. 82" Ν. Ο ί κ ο ν ο μ ί δ η, Ιερά Μονή Κωνστα-
μονίτου. Κατάλογος τον 'Αρχείου, Σύμμεικτα 2 (1970), σελ. 430, άρ. 16· τ ο ΰ ϊ δ ι ο υ, 
'Ιερά Μονή Σταυρονικήτα. Κατάλογος τοΰ 'Αρχείου, Σύμμεικτα 2 (1970), σελ. 450, άρ. 19· 
Κ. Χ ρ υ σ ο χ ο ί δ η - Π . Γ ο υ ν α ρ ί δ η , 'Ιερά Μονή Καρακάλλου. Κατάλογος τοΰ 'Αρ­
χείου. 'Αθωνικά Σύμμεικτα 1, 'Αθήνα 1985, σελ. 29, άρ. 20' Δ. Β ά μ β α κ α , 'Ιερά Μονή 
Σίμωνος Πέτρας. Κατάλογος τοΰ 'Αρχείου, 'Αθωνικά Σύμμεικτα 1, 'Αθήνα 1985, σελ. 128-
129, άρ. 26], 
3. Οί εορτές τής 'Υπαπαντής καί τοϋ Θεοδόχου Συμεών σχετίζονται άμεσα καί τι­
μώνται άπο τήν 'Εκκλησία μέ διαφορά μιας ημέρας (2 καί 3 Φεβρουαρίου αντίστοιχα). 
4. Κ. Β λ ά χ ο υ , Ή Χερσόνησος τοΰ 'Αγίου "Ορους "Αθω, Βόλος 1903, σελ. 280.— 
Χ ρ. Κ τ έ ν α , ο.π., σελ. 624. 
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ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΚΑ: Οί ιερομόναχοι 'Ιάκωβος (στ. 12) καί Δομετιανος (στ. 
13) δέν είναι γνωστοί άπό άλλες μαρτυρίες. Ό έκκλησιάρχης τών Καρεών 
Μανασσής 'ιερομόναχος (στ. 24-25) εμφανίζεται για πρώτη φορά καί πρέπει 
νά προστεθεί στον κατάλογο τών έκκλησιαρχών τοΰ Πρωτάτου. Ό Γεράσιμος 
ιερομόναχος τοΰ Χουλιάρα (στ. 25) υπογράφει καί σέ πράξη τοΰ πρώτου Καλ­
λίστου το 1462(;)1. Ό παπα ΊοΛσήφ Koza (στ. 27, σλαβική υπογραφή) δέν 
είναι γνωστός. Το επώνυμο δμως Κόζας φέρει καί ό Μαρκίων ή Μάρκος ιε­
ρομόναχος πού αναφέρεται σέ έγγραφο τής συνάξεως τοΰ 14722. Ό Γαβριήλ 
τοΰ Ξύστρη (στ. 28, σλαβική υπογραφή) δέν είναι γνωστός. Εϊναι, δμως, χρο­
νολογικά, ό πρώτος μοναχός τοΰ Ξύστρη πού υπογράφει σλαβικά. "Ολες οί 
προηγούμενες γνωστές υπογραφές μοναχών τοΰ Ξύστρη, ώς το 1427, είναι 
ελληνικές
3
. Ή επόμενη γνωστή υπογραφή μονάχου τοΰ Ξύστρη, τοΰ 'Αθανα­
σίου ιερομόναχου, πού υπογράφει σέ έγγραφο τοΰ πρώτου Κοσμά το 1500, 
είναι καί αυτή σλαβική'
1
. Πρέπει μάλλον νά υποθέσουμε δτι στα μέσα τοΰ 15ου 
αιώνα το κελλίο τοΰ Ξύστρη κατοικήθηκε άπο σλαβόφωνους μοναχούς. 
ΜΝΗΜΟΝΕΥΟΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟ: "Εγγραφο άφιερώσεως τοΰ κελλίου τοΰ Φιλο­
γονίου άπα τους μοναχούς τοΰ πνευματικού Ευθυμίου προς τή μονή 'Αγίου 
Παύλου (στ. 2-3: έπροσήλωσαν). 
f Τοϋ άγιου και δικεου Θ(ε)ωδοχου Συμ(εων) ναώς και κελι(ον) λεγόμενον 
Φυλογονίου ενέμετο ôè |2 προχρόνων ύπο τών καλόγερων τοϋ πν(ευματ)ικοϋ 
κυρ Ευθιμίου· μετά κερον έπροσυ\Άλόσαν το κελι(ον) εις τον αγιον Πάβλον, 
εγενοντο δε πόλοι λόγοι και γογγισμον Ιδοντ(ες) | 4 ούν ή ' Αγιοπαβλύτε το 
αδικον το γεγονός ήνα καταπατείτε ή σεβάσμια μονή τών J6 Καρεω(ν)> παρά 
το σύνηθες, μάλον δε και αφορισμούς εξεθεμένους υπο τών άγίω(ν) | 6 κτητό-
ρων καί ήκονμενηκών π(ατ)ριαρχών καί οσίων π(ατέ)ρων τοϋ 'Αγίου "Ορους 
καί ός καλοί | 7 άνθρόποι έκατέλησαν το αδικον το πράγμα. Εύρόντες δε τον 
τιμιοτάτον εν ίερομο\8νάχοις και πν(ευματ)ικοϊς Ίακωβον, ήτα ελθόντ(ες) εις 
τήν ήμετέραν εύτέλιαν άναγγίλαντ(ες) τα | 9 περί τοϋ πράγματος· Ιδον δε εγό 
ό προτέβον δσιον και δίκεω(ν) πράγμα ίνα επι\10στραφή το κελι(ον) εις τ(ήν) 
1. Actes de Dionysiou, άρ. 29, στ. 13-14. 
2. "Ο.π., άρ. 31, στ. 7. Ό 'ίδιος Μάρκος μνημονεύεται το 1481 ώς έκκλησιάρχης τών 
Καρεών (δ.π., άρ. 34, στ. 4-5 καί σελ. 174' πρβλ. Actes du Prôtaton, σελ. 161 καί σημ. 
471). 
3. Actes de Saint Pantéléèmon, Ικδ. P. L e m e r i e καί G. D a g r o n , Παρίσι 
1982, σελ. 55 (Archives de l 'Athos XII). 
4. Actes du Prôtaton, άρ. 14, στ. 32. Ελληνική υπογραφή τοΰ ιδίου σέ αντίγραφο, 
όμως, εγγράφου τοΰ πρώτου Βησσαρίωνος τοΰ 1500 (Μ. Γ ε δ ε ώ ν, Πατριαρχικά} 'Εφη­
μερίδες, 'Αθήνα 1936, σελ. 7). 
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δεσποτίαν τοϋ Προτάτου μετά τά>ν όσιων γερόντων τοϋ καθυσματος \η και 
αυτών οσι{α))τάτων καί καλών άν(0ρώπ)ων, ϋδι άπο την σύμερον παραδίδο-
μεν το | 1 2 κελι(ον) τοϋ άγιου και δικέου Συμε(ων) τοϋ Φυλογόνη το πν(ευ-
ματ)ικο εν ϊερόμονάχοις κυρ Ίακωβον | 1 3 και τους αδελφούς αύτοϋ τον εν ίέ-
ρομονάχοις κυρ Δομετιανδν vacai \u Pacai \u ϊον εις πρόσοπα πέντ(ε)' οϊ και 
όφύλουσιν κατέχιν και νέμεσΟαι το υριμένδν κελί(ον) | 1 6 μετά πάσις περιοχνς 
και νομιν αύτοϋ, επιμελούμενύ τε παντία συστάσεος | 1 7 και βελτιόσεος και ού­
τος άποφέρεσϋαι και τ(ήν) εξ αύτ(ήν) πάσαν πρίσοδον μονομερος καί | 1 8 άκρο-
τυράστος, πλην τον άποτεταγμένοίν κατετος δίδοστε είστά Πρωτάτο \19 ήτε 
ήνου μέτρα πέντε, εκδουλεύειν δε καί τας δουλίας τοϋ Πρωτ(ά)τ(ου) υς και 
οί λυποι | 2 0 καθισματάροι· ταύτα πιούντές κατέξουσιν το κελίν άνενοχλντος και 
άδιάσυστος | 2 1 πάρα όλην αύτ(ων) τ(ήν) ζοήν, Ινύκα δε άποθάνουσιν τα πέντε 
πρόσωπ(α) να επανέρχετ( αι ) το κελί(ον) \22 πάλιν εις τ(ήν) δεσποτίαν τοϋ 
Πρωτ(ά)τ(ου). Και εις δίλοσιν και άσφάλιαν τής παρούσις πράξεος | 2 3 ενεκ(εν) 
τούτο εγεγόνη και το παρών γράμμα εν μηνή 'Ιουλίου εν ετι , ς ω π ώ ξδ : -
| 2 4 f Ρτωί S(ve)tye ΘωΓ]/ δβΓαρίωη ieromonah: -
f Ό εκλησιαρχοις τον Καρέω(ν) | 2 5 Μανασΐς ιερομόναχος: -
f Γεράσημος Ιερομόναχος καί πν(ευματ)ικος Χουλιάρας: f 
| 2 6 f Makria ieromonah Kalinnik7 : -
θεόφυλος ιερά)μονάχος: -
I27 f Koza pop hosif : -
f Νίϊωη Mahrigén': -
f "Ιωανύκιος μοναχός: -
Ι
28
 f Νεόφυτος μοναχός: -
f Pop Ιαϊΰων' : -
f GavriiV Eistro : -
I29 f Βαρλαάμ μοναχός ο και γράψας: -
2 lege προ χρόνων \\ 2-3 lege επροσήλωσαν |Ι 3 lege πολλοί || 4 lege οί Άγιοπανλϊται \\ leg«^ 
ίνα || 6 lege ώς Ι| 7 lege εκατέλυσαν \\ 8 lege είτα || 9 lege Ιδιον i| lege ό πρωτεύον \\ 11 
lege ήδη || 12 lege τω πνευματικά) Ι| 15 lege οίον l| lege οι \\ lege είρημένον || 16 lege 
παντοίας || 17 lege όντως |l lege αντον \\ 17-18 lege πρόσοδον μονομερώς και άνακρωτη-
ριάστως | 19 lege ήτοι οίνου I lege ώ ; || 20 lege καθισματάριοι \ lege ποιονντες || 21 
lege ήνίκα 
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Β ' . Μ ά ξ ι μ ο ς ( μ ε τ α ξ ύ Ί ο υ λ ί ο υ - Ν ο ε μ β ρ ί ο υ 1539) 
Ό ηγούμενος τής μονής Διονυσίου καί ύστερα πρώτος, Μάξιμος, εμφανί­
ζεται για πρώτη φορά στα έγγραφα πού δημοσιεύονται εδώ. 'Υπογράφει σέ 
έγγραφο - αναφορά μέ το όποιο γνωστοποιεί στον πατριάρχη 'Ιερεμία Α' 
απόφαση επιτροπής αιρετών κριτών πού διευθέτησε τήν διαφορά μεταξύ τών 
μονών Λαύρας καί Ιβήρων για τήν τοποθεσία τοΰ Μαγουλά1. Το έγγραφο 
εϊναι άχρονολόγητο. 'Ωστόσο, ό συνδυασμός του μέ τρία άλλα έγγραφα πού 
αναφέρονται στην ί'δια υπόθεση συμβάλλει στο χρονικό προσδιορισμό τής θη­
τείας του ώς πρώτου. 
Τον Αύγουστο 1538, ό πρώτος Γαβριήλ καί επιτροπή αιρετών κριτών, 
στην οποία συμμετέχει καί ό επίσκοπος Ίερισσοΰ καί 'Αγίου "Ορους Μακά­
ριος, εκδίδουν απόφαση μέ τήν οποία επιλύεται υπέρ τής μονής 'Ιβήρων ή 
διαφορά της μέ τή μονή Μεγίστης Λαύρας για τήν τοποθεσία τοΰ Μαγουλά. 
Μεταξύ τών μελών τής επιτροπής πού υπογράφουν το έγγραφο είναι καί ό 
Μάξιμος 'ιερομόναχος καί ηγούμενος τής σεβάσμιας μονής τοΰ κυρ Διονυσίου 
(εγγρ. ύπ. άρ. 1). 
Ή απόφαση τοΰ πρώτου Γαβριήλ δέν φαίνεται νά ικανοποίησε τους Λαυ-
ριώτες, οί όποιοι ισχυρίσθηκαν οτι è τόπος πού επιδικάσθηκε στή μονή 'Ιβή­
ρων δέν ήταν ό Μαγουλάς άλλα ό Κράββατος, πού ήταν αναγνωρισμένη ιδιο­
κτησία τους, ενώ συγχρόνως επέμεναν οτι ό Μαγουλάς βρίσκεται κοντά στή 
μονή Ιβήρων. Για το λόγο αυτό ή υπόθεση κρίθηκε για δεύτερη φορά. Ό 
πρώτος καί οί αιρετοί κριτές, απορρίπτοντας τους ισχυρισμούς τών Λαυριω-
τ ω ν , ώ ς π ρ ο ς τ ή θέση τ ο ϋ Κ ρ α β β ά τ ο υ , α π έ δ ω σ α ν κ α ί π ά λ ι τον Μ α γ ο υ λ ά σ τ ή 
μονή 'Ιβήρων2. Ή απόφαση υπό τύπον αναφοράς διαβιβάσθηκε στον πατριάρ­
χη 'Ιερεμία. Το έγγραφο, πού είναι άχρονολόγητο, υπογράφεται αυτή τή φο­
ρά άπο τον πρώτο Μάξιμο ιερομόναχο, δ όποϊος στο κείμενο εμφανίζεται ώς 
καί πρώην ηγούμενος τής σεβάσμιας μονής τοϋ κύρ Διονυσίου (εγγρ. ύπ' άρ. 2). 
Τον Νοέμβριο [1539J ό πατριάρχης 'Ιερεμίας μέ συνοδικό γράμμα γνω­
στοποιεί στον πρώτο τοΰ 'Αγίου "Ορους τήν παραλαβή τοΰ εγγράφου τής 
αποφάσεως, σύμφωνα μέ τήν οποία επιλύθηκε υπέρ τής μονής 'Ιβήρων ή δια­
φορά της μέ τήν Μεγίστη Λαύρα για τις τοποθεσίες τοΰ Μαγουλά καί τοΰ 
Κραββάτου, καί τήν επικυρώνει (εγγρ. ύπ' άρ. 3). Το πατριαρχικό έγγραφο 
απευθύνεται στον πρώτο τοΰ 'Αγίου "Ορους ανώνυμα. Ή αναφορά του δμως 
1. Γιά τήν τοποθεσία τοϋ Μαγουλά, πού βρίσκεται μέσα στή χερσόνησο τοϋ "ΛΟω 
βλ. σχόλια εγγράφου ύπ ' άρ. 2, σελ. 451-453. 
2. Οί κριτές εϊναι οί ϊδιοι δπως καί το 1538. Προστίθεται μόνον ό πρώην πρώτος 
Σεραφείμ, ενώ απουσιάζει ό ηγούμενος τής μονής Φιλόθεου Καλλίνικος. 
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στην απόφαση τοΰ πρώτου Μαξίμου καί οχι τοΰ Γαβριήλ επιβεβαιώνεται άπο 
δεύτερο γράμμα τοΰ 'ίδιου πατριάρχη πού απολύθηκε τρία χρόνια αργότερα. 
Τον Μάιο [1542 J ο πατριάρχης 'Ιερεμίας εκδίδει έπιβεβαιωτήριο γράμμα 
στο όποιο μνημονεύει ρητά τήν απόφαση τοΰ τότε πρώτου ιερομόναχου Μα­
ξίμου καί τών αιρετών κριτών, τους οποίους απαριθμεί ονομαστικά (εγγρ. 
ύπ' άρ. 2), καί το δικό του συνοδικό γράμμα πού τήν επικυρώνει (έ'γγρ. ύπ' άρ. 
3), καί αναφέρεται στην προσωπική του παρέμβαση καί κρίση, κατά τή διάρ­
κεια τής παραμονής του στο "Αγιον "Ορος το 154J, μέ τήν οποία δικαιώθηκε 
καί πάλι ή μονή 'Ιβήρων για τήν υπόθεση τοΰ Μαγουλά (εγγρ. ύπ. άρ. 4). 
Εϊναι γνωστό ότι ή θητεία τοΰ Γαβριήλ ώς πρώτου εκτείνεται ώς τον 
'Ιούλιο 15391. Επομένως, το έ'γγραφο τοΰ πρώτου Μαξίμου εκδόθηκε μετά 
τον 'Ιούλιο 1539 καί πριν τον Νοέμβριο τοΰ ί'διου έ'τους, οπότε καί επικυρώ­
θηκε μέ το συνοδικό γράμμα του 'Ιερεμίου. 
"Ετσι συμπεραίνεται δτι α) ό Μάξιμος τον Αύγουστο 1538 είναι ηγούμενος 
τής μονής Διονυσίου καί β) ή θητεία του ώς πρώτου πρέπει νά αρχίζει περίπου 
τον .Αύγουστο 15392 καί δέν πρέπει νά εκτείνεται μετά τον Ιανουάριο 1541, 
οπότε μαρτυρεΐται ώς πρώτος ό Μισαήλ3. 
1. ΕΓΓΡΑΦΟ TOT ΠΡΩΤΟΥ' ΓΑΒΡΙΗΑ 
γράμμα (στ. 21) Αύγουστος, ίνδικτιών 13 
7046 (1538) 
Ό επίσκοπος 'Ιερισσού, ό πρώτος καί αιρετοί κριτές επιλύουν υπέρ τής 
μονής 'Ιβήρων τή διαφορά της μέ τή Μεγίστη Ααύρα για τήν τοποθεσία τοΰ 
Μαγουλά. 
1ΙΕΡΙΓΡΑΦΗ: Α. 'Αντίγραφο (σύγχρονο μέ το πρωτότυπο). 'Αρχείο Μονής 
Ιβήρων (Φάκελλος 4, α). Χαρτί (δίφυλλο) 345x238. Το κείμενο εκτείνεται 
στο recto τοϋ α φύλλου. Μελάνι σκοΰρο καστανόχροψο. Διατήρηση καλή: 
λίγες φθορές στις διπλώσεις. Διακρίνονται δύο οριζόντιες καί δύο κάθετες δι-
1. Actes du Prôtaton, σελ. 146, άρ. 119. 
2. Στο έγγραφο τοϋ πρώτου Γαβριήλ καί της μεγάλης συνάξεως τοϋ 'Ιουλίου 1539, 
ώς ηγούμενος τής μονής Διονυσίου υπογράφει ό Μητροφάνης ('Αρχείο Μονής Ξηροποτά-
μου, άρ. 177, στ. 26' πρβλ. Ε υ δ ό κ ι μ ο υ Ξ η ρ ο π ο τ α μ η ν ο ϋ , Ή εν Άγίω "Ορει 
"Αθω Ιερά... μονή τοΰ Ξηροποτάμου, Θεσσαλονίκη 1971 2 , σελ. 188). ΙΙιθανον ό Μάξιμος 
νά είχε παραιτηθεί λίγο νωρίτερα προκειμένου νά αναλάβει τα καθήκοντα τοΰ πρώτου τοΰ 
'Αγίου Όρους . 
3. Actes du Prôtaton, σελ. 146, άρ. 120. Για τον χρόνο (πιθανώς τον Αύγουστο) τής 
εναλλαγής τών προσώπων στο αξίωμα τοΰ πρώτου βλ. Actes de Dionysiou, σελ. 69. 
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πλώσεις. Λίγες συντομογραφίες καί πολλά ορθογραφικά σφάλματα.— Σημειώ­
σεις στο verso τοΰ β' φύλλου: 1) του Μαγουλά: - (18ος αι.) 2) δια του Μα­
γουλά (Πίνακας 2). 
Β. 'Αντίγραφο (16ου αϊ.). 'Αρχείο Μονής 'Ιβήρων (Φάκελλος 4, α). Χαρτί 
3 4 4 x 2 3 8 . 'Επικολλημένο μεταγενέστερα σέ χαρτί 4 3 0 x 3 0 7 . Μελάνι σκοΰρο 
καστανόχρωμο. Διατήρηση καλή: λίγες φθορές στις διπλώσεις. Διακρίνονται 
πέντε οριζόντιες καί δύο κάθετες διπλώσεις. Λίγες συντομογραφίες καί λίγα 
ορθογραφικά σφάλματα. Σημειώσεις στό verso τοΰ εγγράφου: (18ος αϊ.) δια 
του Μαγουλά με τους ΦιλοΟεήτες κ(αί) Ααυριώτες, | (συμπλήρωση 19ου αϊ.) 
δτι κυρίως νά εϊναι τών Ιβήρων: - 1538. 
Γ. 'Αντίγραφο (16ου αϊ.). 'Αρχείο Μονής 'Ιβήρων (Φάκελλος 4, α). Χαρτί 
3 2 0 x 2 1 7 . Μελάνι σκοΰρο καστανόχρωμο. Διατήρηση πολύ καλή. Διακρίνον­
ται δύο οριζόντιες καί δύο κάθετες διπλώσεις. Αίγες συντομογραφίες καί λίγα 
ορθογραφικά σφάλματα. Σημείωση στο verso τοΰ εγγράφου: διά τον Μα­
γουλά: (18ος" αϊ.). 
'Ανέκδοτο. 'Εκδίδεται μέ βάση το αντίγραφο \. 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: Διένεξη δημιουργήθηκε μεταξύ τών μονών Λαύρας καί Ί β ή -
poiv γ ια τήν περιοχή τοΰ Μάγουλα. Μέ εντολή τοΰ πατριάρχη ανατέθηκε στον 
επίσκοπο Ίερισσοΰ καί 'Αγίου "Ορους Μακάριο, τον πρώτο Γαβριήλ καί σέ 
αιρετά πρόσωπα, δηλαδή μοναχούς πού επέλεξαν τα δύο μοναστήρια, νά επι­
θεωρήσουν μέ ακρίβεια τον τόπο καί νά τον παραδόσουν στή μονή πού άνηκε 
εξαρχής (στ. 1-11). Μετά άπο επιτόπου μετάβαση στην διαφιλονεικούμενη το­
ποθεσία, ανίχνευσαν τήν περιοχή καί τα σημάδια με βάση τά γράμματα τών 
δύο μονών (στ. 11-13). Τ ά έγγραφα τής Ααύρας βρισκόταν σέ αταξία καί οί 
μαρτυρίες ήταν ασαφείς. Μέ βάση δμως τά γράμματα τών μονών 'Ιβήρων καί 
Φιλόθεου καί τον βίο τοΰ άγιου Γρηγορίου τοΰ Σιναΐτου διαπιστο')Οηκε δτι ό 
Μαγουλάς ανήκει στή μονή Ι β ή ρ ω ν (στ. 13-17). Σύμφωνα μέ τήν εντολή τοΰ 
πατριάρχου Ιερεμίου, ό τόπος αποδίδεται στή μονή 'Ιβήρων καί συνιστάται 
στα δύο μοναστήρια νά διατηρούν μεταξύ τους τήν α γ ά π η , όπως ήταν ή δια­
τ α γ ή τών κτητόρων τους (στ. 17-20). Το έγγραφο απολύεται εϊς άσψάλειαν 
και βεβαίωσιν της αποφάσεως καί έπισύρεται ή ποινή τοΰ αφορισμού για αυ­
τούς πού θα τήν ανατρέψουν (στ. 21-24). Χρονολογία. 'Υπογραφές τοΰ π ρ ώ ­
του Γαβριήλ καί εξι μοναχών. 
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΙΙΛΡΛΤΙ1ΡΠΣΕΙΣ: Στό αντίγραφο Λ οί υπογραφές, εκτός άπο 
εκείνη τοϋ πρώτου, δέν προέρχονται άπο το χέρι τοΰ γραφέα τοΰ εγγράφου. 
'Ορισμένες άπο αυτές πρέπει νά εϊναι αυτόγραφες (π.χ. τοΰ Κασσιανοΰ τής 
Σίμωνος Πέτρας στ. 27" πρβλ. εγγρ. ύπ ' άρ. 2, στ. 36 καί τοΰ Μαξίμου ήγου-
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μένου τοΰ Κουτλουμουσίου, στ. 29 ' πρβλ. εγγρ. ύ π ' άρ. 2, στ. 38). Πρόκειται 
προφανώς για αντίγραφο πού καταστρώθηκε για νά επιδοθεί στή μονή ' Ι β ή ­
ρων αμέσως μετά τήν επίλυση τής υποθέσεως 1 . Σ τ α αντίγραφα Β καί Γ το 
κείμενο καί οί υπογραφές προέρχονται άπο τό χέρι τών γ ρ α φ έ ω ν . — Ό γραφέας 
τοΰ αντιγράφου Α πρέπει νά ταυτισθεί μέ τόν γραφέα τής πράξεως τοΰ π ρ ώ ­
του Γαβριήλ (1526) καί εκείνης τοΰ πρώτου Καλλιστράτου (1527/1528) τής 
μονής Κουτλουμουσίου2. 
ΣΧΟΛΙΑ: Ή επίλυση τής διαφοράς τών μονών Ααύρας καί 'Ιβήρων για τήν 
περιοχή τοΰ Μαγουλά ανατέθηκε, μέ πατριαρχικό γράμμα, στον επίσκοπο ' Ιε­
ρισσού καί 'Αγίου "Ορους, στον πρώτο καί σέ πρόσωπα αιρετά (στ. 3) δηλαδή 
σέ πρόσωπα πού επέλεξαν οί ϊδιες οί μονές (στ. 5: τα δύο μοναστήρια εσύ-
ναξαν ανθρώπους' πρβλ. εγγρ. ύπ ' άρ. 4, στ. 6: εξ αυτών τών δύο μονών εκλε-
χθέντων πρβλ. καί στ. 14). Τ ά πρόσωπα αυτά στό πατριαρχικό γράμμα τοΰ 
'Ιερεμίου Α' τοΰ 1542 χαρακτηρίζονται ώς αιρετοί κριταΐ (εγγρ. ύπ ' άρ. 4, 
στ. 4, 7 καί 14). Ε π ο μ έ ν ω ς , δέν πρέπει να ταυτισθούν μέ τά μέλη τής συνά-
ξεως τών Καρυών εφόσον έχουν επιλεγεί ώς άτομα καί όχι ώς αντιπρόσωποι 
μονών καί γ ια τή διεκπεραίωση μιας συγκεκριμένης υποθέσεως 3 . Για τήν υπό­
θεση τής διενέξεως μεταξύ τών δύο μονών σχετικά μέ τήν τοποθεσία τοΰ Μα­
γουλά βλ. Σχόλια εγγρ. 2, σελ. 451-453. 
ΙΙΡΟΣΩΙ10ΓΡΑΦΙΚΑ: Ό επίσκοπος 'Ιερισσού καί 'Αγίου "Ορους Μακάριος 
(στ. 6), ό όποιος δέν υπογράφει τό έγγραφο, μνημονεύεται σέ πολλά αγιορεί­
τικα έ'γγραφα μεταξύ 1527 /28 καί 1543 /44 4. Ή παρουσία του όμως στό "Αγιον 
"Ορος σημειώνεται καί τέσσερα χρόνια αργότερα καί συγκεκριμένα μετά τις 
8 'Ιουλίου 1548, έτος θανάτου τοΰ γνωστοΰ βιβλιογράφου Θεοφίλου. Στον Βίο 
τοΰ Θεοφίλου, ό όποιος ανακηρύχθηκε δσιος μέ τήν έπωνομασία «μυροβλήτης», 
αναφέρεται δτι μετά τόν θάνατο του, μέ επέμβαση τοΰ επισκόπου Ίερισσοΰ 
καί Α γ ί ο υ "Ορους Μακαρίου, τό λείψανο του επιστράφηκε άπο τήν μονή Παν-
1. Για το πρόβλημα πρωτοτύπων καί αντιγράφων στα έγγραφα τών πρώτων τής με­
ταβυζαντινής εποχής καί ειδικότερα εκείνων πού αναφέρονται στην εκχώρηση ή μεταβί­
βαση κελλίων βλ. Actes de Dionysiou, σελ. 171-174. 
2. Actes de Kutlumus, άρ. 52, πίν. LXX και άρ. 53, πίν. LXXI. 
3. Αιρετοί κριταί μνημονεύονται σέ ϊγγραφο τοΰ 1375 (Actes de Kutlumus, άρ. 32, 
στ. 43) καί σέ έγγραφο τής μητροπόλεως Σερρών τοΰ 1375 (Actes de Kutlumus, άρ. 33, 
στ. 29, 37, 54, 79). 
4 Actes de Kaslamonilou, εκδ. Ν. O i k ο η ο rn i d è s, Παρίσι 1978, σελ. 99, 
σημ. 7 (Archives de FAlhos IX). 'Λς προστεθεί καί ή παρουσία του στο έγγραφο τής 
συνάξεως τών Καρυών καί τοϋ πρώτου Καλλιστράτου τοΰ 1527/28 (Ν. Ο ί κ ο ν ο μ ί δ η, 
'Ιερά Μονή Αοχειαρίου. Κατάλογος τοΰ 'Αρχείου, Σύμμεικτα 3, 1979 σελ. 226, άρ. 67). 
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τοκράτορος στό κελλίο τοΰ 'Αγίου Βασιλείου δπου έγκαταβίωνε
1
. Ό πρώτος 
Γαβριήλ (στ. 6-7 καί 25) εϊναι γνωστός άπο πράξη πού υπογράφει τόν ' Ιού­
λιο 1539 2 . Μέ τό παρόν έγγραφο ή θητεία του ώς πρώτου εκτείνεται χρονικά 
προς τά πίσω κατά ενα έ'τος. Για τόν Μάξιμο ιερομόναχο καί ηγούμενο τής 
μονής Διονυσίου (στ. 7 καί 26) βλ. παραπάνω σελ. 443. Ό Κασσιανός 'ιερο­
μόναχος καί προηγούμενος τής μονής Σίμωνος Πέτρας (στ. 8-9 καί 27) μνη­
μονεύεται εκ παραδρομής ώς καθηγούμενος στό έγγραφο τοΰ πρώτου Μαξί­
μου μεταξύ 'Ιουλίου καί Νοεμβρίου 1539 (έ'γγρ. ύ π ' άρ. 2, στ. 8-9), ενώ υπο­
γράφει ώς προηγούμενος (στ. 36). 'Αναφέρεται επίσης στό έγγραφο τοΰ ' Ιε­
ρεμίου Α ' τοΰ 1542 (έ'γγρ. ύ π ' άρ. 4, στ. 8). Ό Μάξιμος ιερομόναχος καί κα­
θηγούμενος τής μονής Κουτλουμουσίου (στ. 8 καί 29), ό όποιος μνημονεύεται 
καί υπογράφει τό έγγραφο τοΰ πρώτου Μαξίμου (εγγρ. ύπ ' άρ. 2, στ. 10 καί 
38) καί αναφέρεται στό γράμμα τοΰ 'Ιερεμίου Α ' τοΰ 1542 (έ'γγρ. ύπ ' άρ. 4, 
στ. 8), είναι γνωστός καί άπό επιγραφή στό καθολικό τής μονής Κουτλουμου­
σίου τοΰ 1540 3 . Ό Γρηγόριος Σταυράς τοΰ Βατοπεδίου (στ. 10 καί 30) εμ­
φανίζεται στό έ'γγραφο τοΰ πρώτου Μαξίμου (εγγρ. ύ π ' άρ. 2, στ. 11 καί 35) 
καί μνημονεύεται στό έ'γγραφο τοΰ 'Ιερεμίου Α' τοΰ 1542 (εγγρ. ύπ ' άρ. 4, 
στ. 8). Ό Καλλίνικος μοναχός ό Σταυράς άπό τό Πρωτάτο (στ. 10-11: χαρ-
τοφύλαξ καί στ. 31) μαρτυρείται στό έ'γγραφο τοΰ πρώτου Μαξίμου (έ'γγρ. 
ύ π ' άρ. 2, στ. 11 καί 39) καί μνημονεύεται στό γράμμα τοΰ Ιερεμίου Α' τοΰ 
1542 (έ'γγρ. υ π ' άρ. 4, στ. 9). Τό επίθετο Σταυρας μας εϊναι γνωστό καί άπό 
μεταγενέστερο έ'γγραφο. Μέ πατριαρχικό γράμμα (Φεβρουάριος, ίνδ. 6 [1623] 
ή [1638]) ό Κύριλλος Α' Αούκαρις επιβάλλει τήν ποινή τής αργίας στους ιε­
ρομόναχους Κυπριανό καί Χριστόφορο, οί όποιοι εΐχαν εκδιώξει τόν 'ιερομό­
ναχο Γαβριήλ Σταυρά άπό τό κελλίο του τοϋ ποτέ Προχόρου^. 'Επίσης ό μο­
ναχός Νήφος τοΰ Σταυρά εϊναι κτήτορας, πριν άπό τό 1634/35, δύο χειρο­
γράφων της μονής Ξηροποτάμου 5 . Τό έποίνυμο Σταυρας ώς επίθετο μονάχου 
ομώνυμης μονής ή κελλίου δέν πρέπει νά συνδεθεί μέ τή μονή τοΰ Σταυρά, 
πού αναφέρεται σέ έ'γγραφο τοΰ πρώτου Νικηφόρου τοΰ 1017, γιατί τό έγγρα­
φο έ'χει υποστεί αλλοιώσεις καί τό Ονομα θεωρείται ώς παρεφθαρμένη εκφορά 
1. Κ. Δ ο υ κ ά κ η, Μέγας συναξαριστής πάντων τών άγιων, τόμ. 7 (Ιούλιος), 'Αθήνα 
1893, σελ. 508' πρβλ. Α. Π ο λ ί τ η, 'Αγιορείτες βιβλιογράφοι τον 16ου αιώνα, 'Ελληνικά 
15 (1957), σελ. 378 (Variorum Repr int s , Λονδίνο 1975). Γιά το έτος θανάτου τοΰ Θεο­
φίλου το 1548 καί οχι το 1558, βλ. τ ο ϋ ί δ ι ο υ , σελ. 377. 
2. Actes du Prôtaton, σελ. 146 άρ. 119. 
3. Actes de Kutlumus, App. VII, σελ. 261, άρ. 2· βλ. καί σελ. 22. 
4. 'Αρχείο Μονής Βατοπεδίου, Τετράγωνο Ε, άρ. 21 · πρβλ. Σ. Ε ύ σ τ ρ α τ ι ά δ ο υ, 
'Ιστορικά μνημεία τον "Αθω, Ελληνικά 3 (1930), σελ. 53. 
5. Σ. Κ α δ δ, Σημειώματα χειρογράφων τών μονών τον 'Αγίου "Οροιις. Μονή Ξηρο­
ποτάμου, Βυζαντινά 14 (1988), σελ. 339-340, άρ. 104 καί 105. 
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κάποιου άλλου ονόματος1. Ό Φίλιππος μοναχός τοΰ Ζωγράφου (στ. 9 καί σλα­
βική υπογραφή στ. 30) εμφανίζεται στό έ'γγραφο τοΰ πρώτου Μαξίμου (έ'γγρ. 
ύπ' άρ. 2, στ. 11 καί σλαβική υπογραφή στ. 35), ενώ μνημονεύεται στό έγγρα­
φο τοΰ 'Ιερεμίου Α' τοΰ 1542 (έ'γγρ. ύπ' άρ. 4, στ. 8). Ό ηγούμενος τής μο­
νής Φιλόθεου Καλλίνικος (στ. 7-8), ό όποιος μνημονεύεται ώς παρών άλλα δέν 
υπογράφει τό έ'γγραφο, υπογράφει τό έ'γγραφο τοΰ πρώτου Γαβριήλ τοΰ 'Ιου­
λίου 15392. 
ΜΝΗΜΟΝΕΥΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ: 1) Πατριαρχικό γράμμα τοΰ 'Ιερεμίου Α' μέ 
τό όποιο ζητείται ή επίλυση τής διαφοράς μεταξύ τών μονών Λαύρας καί 
'Ιβήρων για τήν τοποθεσία τοΰ Μαγουλά (στ. 2: γράμμα πατριαρχικόν, στ. 5: 
γράμμα τοϋ οικουμενικού, στ. 17: εντολήν τοϋ πατριάρχου). Δέν σώζεται. 2) 
'Απροσδιόριστος αριθμός εγγράφων τής μονής Μεγίστης Λαύρας πού έχουν 
σχέση με τήν τοποθεσία τοΰ Μαγουλά (στ. 13: τής Ααύρας τα χαρτιά). 3) 'Α­
προσδιόριστος αριθμός εγγράφων τής μονής 'Ιβήρων πού σχετίζονται μέ τήν 
άπό μέρους τους κατοχή τοΰ Μαγουλά (στ. 14: τών Ιβήρων τά γράμματα). 
4) έγγραφο (πρβλ. εγγρ. ύπ' άρ. 2, στ. 14) τής μ.ονής Φιλόθεου πού αναφέρεται 
στην περιοχή τοΰ Μαγουλά (στ. 15: τοϋ Φιλόθεου τοϋ μοναστηρίου τά γράμ­
ματα). Δέν εϊναι γνωστό. 
f Έπει δήενεξιν ήχασιν τα δύο μοναστήρια δτε ή Λάβρα καί τον Ί βέρων 
δια τοϋ Μαγουλά και τών βουνών αύτοϋ | 2 καί είχαν και πολίν δχλησιν άνα-
μεταξή αύτ((~>ν), ο')ς και γράμα π(ατ)ριαρχικάν εδόθη μετά εντολής άλήλοις | 3 
δτι να πιγένη ό πρώτος με τον επίσκοπον Ίερισσοϋ καί 'Αγίου "Ορους καί 
άλλα πρόσωπα ερετά καί άναθε^ωρίσωσιν κατ' ακριβός καί δοθή ό τόπος δπου 
ετύχανεν άπο τής αρχής καί διαιρεθή μετά φόβου | 5 Θ(εο)ϋ αληθώς· καί δη 
κατά το γράμμα τοϋ οικουμενικού τά δύο μοναστήρια εσύναξαν άν(θρώπ)ους 
δν και | β τα ονόματα ό θ(ε)ωφιλέστατος επίσκοπος Ίερισσοϋ και 'Αγίου "Ορους 
κυρ Μακάριος καί ο προπος τοϋ | 7 'Αγίου "Ορους κυρ Γαβριήλ και ο ήγού>-
μενος τοϋ Διονυσίου κυρ Μάξιμος καί ό ήγούμ(εν)ος τοϋ Φι?Μθ(έο)υ | 8 κυρ 
Καλλίνικος και ο ήγούμ(εν)ος τοϋ Κωτλωμουσίου κυρ Μάξιμος και ό προη-
1. Actes de Lavra Ι, Ικδ. P. L e m e r 1 e, Ν. 8 ν ο r ο il ο s, Α. G u i 1 1 ο u καί 
D e n i s e Ρ a ρ a c h ν y s a u t h ο u, Παρίσι 1970, άρ. 21, στ. 6 καί σχόλια, σελ. 163 
(Archives de l 'Athos V), δπου δμως, σιωπηρά, ταυτίζεται ή μονή τοϋ Σταυρά μέ τήν 
μονή Σταυρονικήτα (ή ταύτιση επαναλαμβάνεται, μέ επιφύλαξη, καί στο Ευρετήριο, σελ. 
433). Αυτό δεν είναι δυνατόν νά ισχύει, γιατί στο έγγραφο ή μονή τοΰ Σταυρά φέρεται 
νά συνορεύει μέ τον Κράββατο, ενώ ή μονή Σταυρονικήτα βρίσκεται σέ μεγάλη απόσταση 
καί μεσολαβούν έντιομεταξύ ό Μαγουλάς, ή μονή 'Ιβήρων καί ή Γαλεάγρα. 
2. 'Αρχείο Μονής Ξηροποτάμου, άρ. 177, στ. 23. 
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γουμ(εν)ος τοϋ Σίμονος Πετρ(ας) | 9 κυρ Κασιανος καί ό σευασμιώτατος γέ­
ροντας εκ τοϋ Ζωγράφου κυρ Φίλιππος καί ό γέροντας εκ | 1 0 του Βατοπαιδίου 
κυρ Γρηγόριος ό Στ(αυ)ράς καί ό γέροντας εκ τοϋ Προτάτω κυρ Καλλίνικος 
ô Χαρ | ι1τοφ)ύλαξ καί άλλοι ουκ ολίγοι καί άπελθώντες εις τον τόπον τών φη-
λωνικόμενον καί | 1 2 λαβώντες τών δύο μοναστηρι{ων} τα γράμματα καί σύν 
αυτά δηλονότι ήχνηλατήσαντες Ι
1 3
 τόν τόπον καί τά σημάδια κατ ακριβ(7>ς καί 
τά τής Λάβρας τά χαρτιά ούδεν \ε\ευρήσκαμ( εν ) | 1 4 ώ ς εδη άλλοϋν άνακα-
τομένα εδηλωποιούσαν ήτα λαβώ)ντες τ(ων) 'Ιβήρων τα γράμμα\15τα καί τοϋ 
Φιλοθ(έο)υ τοϋ μοναστηρίου τά γράμματα καί τον βίον τοϋ άγιου Γρηγορίου 
τοϋ Σι\16ναήτου καί (ε)ρευνήσαμεν κατ'ακριβώς και ηϋραμεν δτι ο Μαγουλάς 
και ο τόπος εκεΐσαι ο\1Ίλως ύπάρχη τον 'Ιβήρων άρηδήλος και μετά φόβου 
Θ(εο)ϋ καί τ(ήν) εντολίν τοϋ οικουμενικού | 1 8 π(ατ)ριαρχον κυροϋ'Ιερεμία δε-
δώκαμεν τον τόπον είς τήν μονήν τον 'Ιβήρων είπόντες | ] 9 προς αυτούς νομί­
μως δ άνάγων άναγέτω καί δ νέμων νεμέτω καί με τήν άγίαν Αά\20βρα εχετ(ε) 
άγάπιν ώς οί άγιοι εκτιτόροι ενετίλαντω καί το σον ύμεϊς κατέχετ(ε) άσφα-
λο(ς) | 2 1 ώς ΐδαμεν καί μεμαρτυρήκαμεν. Εις ετούτο και επελύθη το παρόν 
γράμμα δ ϊδαμ(εν) καί εκρί\22ναμ( εν ) κατά τάς γραφάς τών άμφωτέρων καί 
διεμενέτοσαν άπα τοϋ νΰν καί εις τους αί\Μώνας τών αιώνων εις άσφάλιαν καί 
βεβαίωσιν εις δεσμ(όν) αλυτον καί αφορισμών \2i τών ετι άνατρεψάντων τών 
παρημ(ών) καλο(ς) γινομ(ένων), τοϋ £μς°υ έτους (ίνδικτιών)ος ία ( η ς > Λύ-
γούστ(ου) μην(ος): f 
| 2 5 f ό πρώτος τοϋ 'Αγίου "Ορους Γαβριήλ ιερομόναχος: f 
j 2 6 f Μάξιμος ιερομόναχος καί ήγούμ(εν)ος της σεβασμί(ας) μονής τοϋ κυρ 
Διονυσίου: -
| 2 7 f εγό Κασιανος είερομόναχος τάχα καί προειγούμενος τής είεράς Πέτρας | 2 8 
του Σίμονος: 
| 2 β f Μάξιμος ιερο(μον)αχ(ος) καί ήγού\μ(εν)ος τής σεβασμι(ας) μον(ης) του 
Κουτονλμουσίον : -
| 3 0 f Γρηγορ(ιος) 6 Στ(αυ)ράς τοϋ Βατωπαιδίου γέροντ(ας): -
| f Filipp (mon)ah cot Zografi slaréé 
I31 f Καλλ(ινι)κος μοναχο(ς) ο Στ(αυ)ράς 
19 ο άνάγων ~ νεμέτω^ό ενάγων εναγέτω καί ό νςμόμενος νεμέσθω: πρβλ. Actes de Kutlu­
mus, άρ. 38, στ. 41 καί σελ. 392· [/Ισίδωρος Κιέβου], Νέος Έλληνομνήμων 12 (1915), 
σελ. 277, στ. 30-31. 
2 lege πολλήν Ι| 3 lege αιρετά || 5 lege δή || lege ών \ 11 lege ròf ψιλονεικούμενον \\ 12 
lege ίχνηλατήσαντες \\ 13 lege έδει || 14 lege «λλ' οϋν || lege είτα \\ 16-17 lege όλος || 17 
lege άριδήλως || 19 lege ό ενάγων εναγέτω καί ό νεμόμενος νεμέσθω || 20 lege ενετεί-
λαντο || 21 lege απελύθη \\ 22 lege διαμενέτωααν ι\ 23 lege άφορισμον || 24 lege παρ' η­
μών || lege καλ.ώς. 
29 
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2. Ε Γ Γ Ρ Α Φ Ο Α Ν Α Φ Ο Ρ Α Σ 
(μεταξύ Ίουλίου-ίΧοεμβρίου 1539) 
Ό επίσκοπος Ίερισσοϋ, ό πρώτος καί επιτροπή κριτών αναφέρουν στον 
πατριάρχη τήν επίλυση υπέρ τής μονής Ι β ή ρ ω ν τής διαφοράς της μέ τήν Με­
γίστη Ααύρα για τήν τοποθεσία τοΰ Μαγουλά. 
ΤΙΕΡΙΓΡΑΦΗ: 'Αντίγραφο (σύγχρονο μέ τό πρωτότυπο). 'Αρχείο Μονής ' Ι β ή ­
ρων (Φάκελλος 4, α). Χαρτί (δίφυλλο) 3 4 3 x 2 4 0 . Τό κείμενο εκτείνεται στό 
rec to τοΰ α' φύλλου. Μελάνι σκοΰρο καστανόχρωμο. Διατήρηση μέτρια: ϊχνη 
υγρασίας, φθορές στις διπλά)σεις. Διακρίνονται πέντε οριζόντιες καί δύο κά­
θετες διπλώσεις. Λίγες συντομογραφίες.— Σημείωση στό verso τοΰ β' φύλ­
λου: τον Μαγουλά κ(αί) Μιλοπόταμο (18ος; αι.). (Πίνακας 3). 
Ανέκδοτο. 
Ι1ΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: Προσφώνηση τοΰ πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως (στ. 1-4). 
Πατριαρχικό γράμμα ελήφθη [μέ τό όποιο ζητείται ή επίλυση τής διαφοράς 
μεταξύ τών μονών Λαύρας καί Ι β ή ρ ω ν ] , Είναι γνωστό οτι οί μοναχοί τής 
Λαύρας τοΰ άγιου 'Αθανασίου βρίσκονται σέ διαμάχη μέ τους μοναχούς τής 
μονής 'Ιβήρων όχι γ ια τήν κατοχή τοΰ Μαγουλά άλλα για αυτήν τοΰ Κραβ­
βάτου. ισχυριζόμενοι δτι οί Ί β η ρ ί τ ε ς εξαρχής ιδιοποιούνται τόν Κράββατο καί 
όχι τόν Μαγουλά. Στον ισχυρισμό δμως αυτό ένίστανται οί Ί β η ρ ί τ ε ς (στ. 4-
7). Γιά τόν λόγο αυτό ό επίσκοπος Ίερισσοϋ [Μακάριος], ό πρώτος Μάξιμος, 
ό πρώην πρώτος Σεραφείμ καί επιτροπή μοναχών μεταβαίνουν καί πάλι επι­
τόπου καί άφοΰ εξετάζουν ακριβέστερα τήν υπόθεση, καταλήγουν στό συμπέ­
ρασμα δτι οί Ί β η ρ ί τ ε ς κατέχουν τόν Μαγουλά (στ. 7-12). Τό συμπέρασμα 
στηρίζεται: α) στον Βίο τοΰ αγίου Γρηγορίου τοΰ Σιναΐτου, ό όποιος άσκή-
τευσε εκεί καί στον όποιον αναφέρεται οτι ή σκήτη τοΰ Μαγουλά βρίσκεται 
απέναντι άπό τήν μονή Φιλόθεου (στ. 13-14), β) σέ γράμμα πού κατέχουν οί 
Φιλοθειτες σύμφωνα μέ τόν όποιο, κατά τό χρονικό διάστημα πού ή μονή 
Ι β ή ρ ω ν ήταν έρημη, ό πρώτος παραχώρησε τόν Μαγουλά στους Φιλοθεΐτες 
έ'ναντι ετησίου τέλους στό Πρωτάτο. Ά ν ή παραχώρηση δέν άφοροΰσε τόν 
Μαγουλά άλλα τόν Κράββατο δέν θα τήν ενέκριναν οί Λαυριώτες δεδομένου 
μάλιστα δτι ή μονή τους ήκμαζε, ούτε πάλι ό πρώτος θα άποκαλοΰσε τόν τόπο 
Μαγουλά εφόσον θα ήταν è Κράββατος (στ. 14-17), γ) στα γ ρ ά μ μ α τ α τών 
μονών Λαύρας καί Ι β ή ρ ω ν μέ τά όποια στης μέν πρώτης διαχωρίζεται ό 
Κράββατος καί τίθεται ώς σύνορο ό Μαγουλάς, στης δέ δεύτερης διαχωρίζε­
ται ό Μαγουλάς καί τίθεται ώς σύνορο ό Κράββατος πού βρίσκεται πάνω άπό 
τόν Μαγουλά (στ. 18-19). Ά φ ο ΰ εξετάσθηκαν ολα τά σημάδια τών τόπων, 
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καταλήγουν δτι οί Ίβηρίτες κατέχουν πράγματι τόν Μαγουλά καί δτι ό Κράβ­
βατος βρίσκεται πάνω άπό αυτόν, προς τά φιλοθεΐτικα σύνορα. Γιατί, αν ό 
Μαγουλάς κείται κοντά στή μονή τών Ιβήρων, 5πο>ς ισχυρίζονται οί Λαυριώ-
τες, τότε τά γράμματα τών δύο μονών θα ήταν ακατάστατα καί ανυπόστατα, 
άφοΰ ό Κράββατος θά βρισκόταν πάνω άπό τή μονή τών Ιβήρων καί ο'ι Ααυ-
ριώτες θά κατείχαν δλο τό ίβηρίτικο βουνό, γεγονός πού εϊναι άτοπο. (στ. 
18-24) καί δ) εκεί πού ισχυρίζονται οί Λαυριώτες Οτι βρίσκεται ό Μαγουλάς 
δέν έχουν κτισθεί ποτέ ούτε κελλιά, ούτε ναός, ούτε υπάρχει πηγή νεροΰ (στ. 
24-26). Για τους παραπάνω λόγους ό Μαγουλάς παραδίδεται στους Ίβηρίτες, 
πού τόν κατείχαν καί πρίν, δπως αναφέρουν τά δωριστικά yoó/^ara πού δια­
θέτουν, μέ πλήρη κυριότητα (στ. 26-29). 'Υποβάλλεται ή παράκληση στον πα­
τριάρχη νά παραινέσει τους Λαυριώτες νά άποδεχθοΰν τήν απόφαση, νά μην 
επαναφέρουν τό θέμα δημιουργώντας σκάνδαλα, καί νά άρκοΰνται στα ίδια ώς 
καλοί χριστιανοί (στ. 30-32). Υπογραφές τοΰ πρώτου Μαξίμου, τοΰ πρώην 
πρώτου Σεραφείμ καί έ'ξι μοναχών. 
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Τό πρωτότυπο τοΰ εγγράφου πρέπει νά 
είχε σταλεί στον πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως στον όποιο καί απευθύνεται. 
Οί υπογραφές στό αντίγραφο δέν προέρχονται άπό τό χέρι τοΰ γραφέα, καί 
ορισμένες πρέπει νά είναι ιδιόχειρες (π.χ. Κασσιανός τής Σίμωνος Πέτρας, 
στ. 36 καί Μάξιμος ηγούμενος Κουτλουμουσίου, στ. 38). Πρίν άπό τις υπο­
γραφές τοΰ πρώτου καί τών μοναχών υπάρχει στίχος κενός πού προοριζόταν 
για τήν υπογραφή τοΰ επισκόπου Ίερισσοϋ καί 'Αγίου "Ορους. Τό αντίγραφο 
πρέπει νά καταστρώθηκε λίγο μετά τήν έκδοση τής αποφάσεως. 
ΣΧΟΛΙΑ: Ή ουσία τής διαφοράς μεταξύ τών μονών Ααύρας καί Ιβήρων ήταν 
ό προσδιορισμός τής άκριβοΰς τοποθεσίας πού εκτείνεται ό Μαγουλάς. Στό 
έγγραφο γίνεται σαφές πώς οί .Λαυριώτες δέν αμφισβητούσαν δτι οί Ίβηρίτες 
ήταν νόμιμοι κάτοχοι τοΰ Μαγουλά, διαφωνούσαν δμως ώς προς τά όρια τής 
περιοχής πού αυτός κατελάμβανε. Προέβαλαν τόν ισχυρισμό δτι ό Μαγουλάς 
βρίσκεται στό βουνό πάνω άπό τή μονή Ιβήρων καί δτι ή τοποθεσία πού οί 
Ίβηρίτες ονόμαζαν Μαγουλά ήταν ό Κράββατος, ό όποιος βρισκόταν στην κα­
τοχή τους. Ή ένσταση αυτή τών Ααυριωτών δέν περιλαμβάνεται στην από­
φαση τοΰ πρώτου Γαβριήλ (εγγρ. ύπ' άρ. 1 ). Για αυτό τό λόγο οί ϊδιοι κριτές, 
για δεύτερη φορά (στ. 7: διά τοι τούτο ημείς αύθις), ανέλαβαν νά καθορίσουν 
μέ σαφήνεια τά δρια τών δύο τοποθεσιών, μέ επιτόπια εξέταση καί τή συν­
δρομή γραπτών μαρτυριών. 
Ώ ς πρώτη γραπτή μαρτυρία χρησιμοποιήθηκε ό Βίος τοΰ Γρηγορίου τοΰ 
Σιναΐτου (στ. 13-14), ό όποιος είχε άσκητεύσει για Ινα χρονικό διάστημα στό 
Μαγουλά. Μολονότι ή σχετική μνεία στό κείμενο τοΰ βίου είναι βραχύτατη, 
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ωστόσο στό σκεπτικό τής αποφάσεως παρατίθεται ώς πειστήριο, καί μάλιστα 
πρίν άπό τις μαρτυρίες τών εγγράφων 1 . Τέτοιου εϊδους χρήση ενός αγιολο­
γικού κειμένου πιθανόν θά προσέδιδε μεγαλύτερο κύρος στην απόφαση. 
Ά π ό τά έγγραφα πού προσκομίσθηκαν ώς πρώτο μνημονεύεται, άγνωστο, 
ώς rapa, γράμμα, προφανώς πρώτου τοΰ Α γ ί ο υ "Ορους, σύμφωνα μέ τό 
όποιο ό Μαγουλάς παραχωρήθηκε στή μονή Φιλόθεου, κατά τήν εποχή πού 
ή μονή Ι β ή ρ ω ν ήταν έρημη (στ. 14-16). Στον κατά προσέγγιση χρονικό προσ­
διορισμό αυτής τής παραχωρήσεως συμβάλλει μία άλλη μνεία τής δυσπραγίας 
τής μονής Ι β ή ρ ω ν πού περιέχεται σέ πατριαρχικό γράμμα τοΰ Ι ε ρ ε μ ί α Λ' 
τοΰ 1529/1530 2 . Σ τ ό έγγραφο αυτό, μέ τό όποιο επιλύεται ή διαφορά μεταξύ 
τών Ί β η ρ ι τ ώ ν καί τής μονής Παντελεήμονος γ ια τήν κατοχή τοΰ μετοχίου 
Κ ά τ ω Βολβοΰ στην Καλαμαριά, αναφέρεται δτι πρίν άπό καιρό, τής μονής 
(Ιβήρων) δυστνχησάσης και τα πλείω αύτης άμελησάσης ώς μή δυναμένης 
πάντα οίκονομεΐν (στ. 8-9), οί Ρώσοι μοναχοί κατέλαβαν τό μετόχι της. Σ η ­
μειώνεται ακόμη οτι ή ανάκαμψη τής μονής συντελέσθηκε μέ τή συμβολή τών 
νϋν ετι σωζόμενων εν αυτή πατέροίν (στ. 12). Ή παρουσία τό 1529/30 μο­
ναχών, οπωσδήποτε υπερήλικων, οί όποιοι είχαν εργασθεί ήδη παλαιότερα για 
τήν ανασυγκρότηση της, μάς οδηγεί στην τελευταία δεκαετία τοΰ 15ου αιώνα. 
'Επιπλέον, σύμφωνα μέ τήν μαρτυρία τοΰ Ή σ α ' ί α Χιλανδαρινοΰ, ή μονή Ι β ή ­
ρων τό 1489 άριθμοΰσε 50 μοναχούς 3, ενώ τό 1520 ό αριθμός τών μοναχών 
ανέβηκε στους 151*. Ά ν δεχθοΰμε δτι ή σταδιακή αύξηση τοΰ άριθμοΰ άπό τό 
1489 ώς τό 1520 συμβαδίζει μέ μία προϊούσα ανασυγκρότηση τής μονής, 
τότε ή περίοδος της παρακμής της πρέπει νά τοποθετηθεί 'ίσως μεταξύ τών 
δεκαετιών 1470 καί 1480, οπότε καί θά παραχωρήθηκε ό Μαγουλάς στή μονή 
1. Βίος καί πολιτεία τοϋ έν άγίοις πατρός ημών Γρηγορίου τοϋ Σιναΐτου, έ'κδ. 1. 
P o m j a l o v s k i j , ïitie iie νο sçjatych otca nasego Grigoria Sinaita, Πετρούπολη 
1894, σελ. 10, στ. 19. Για το κείμενο τοΰ βίου βλ. Δ. Γ ό ν η, Το συγγραφικον Εργον τοΰ 
οικουμενικού πατριάρχου Καλλίστον Α', 'Αθήνα 1980, σελ. 29-68. 
2. Το έγγραφο απόκειται στο 'Αρχείο τής Μονής "Ιβήρων καί εκδόθηκε άπο τον F. 
D ö 1 g e Γ, Aus den Schatzkammern des heiligen Berges, Μόναχο 1948, άρ. 86, σελ. 231-
232. Τά αποσπάσματα πού χρησιμοποιοΰνται προέρχονται άπο νέα ανάγνωση τοΰ κειμένου. 
3. S. Ρ. Κ h i t r ο ν ο, Itinéraires Russes en Orient, Γενεύη 1889, σελ. 262. Ή Με­
γίστη Λαύρα αριθμούσε 300 μοναχούς (σελ. 262). Ή εύημερεία καί το πολυάνθρωπο τής 
Λαύρας υπονοείται στο έ'γγραφο μέ τή φράση τής μονής αυτών νγιώς εχονσης καί μηδε-
ποτ ερημωθείσης (στ. 17). 
4. Η. W. L ο w r y, A note on the population and status of the Athonite monasteries 
under Ottoman rule, Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes 73 (1981), 
σελ. 118· βλ. καί πίνακα II, σελ. 126. (βιβλιοκρισία: Ν. B e l d i c e a n u , A propos de 
deux registres ottomans de recensement des monastères du Mont Athos, Byzantion, 52, 
1982, σελ. 496-499' βλ. καί συζήτηση II. W. Lowry καί Ν. Beldiceanu στο Polémique à 
propos d'un compte rendu paru dans Byzantion LU (1982), pp. 115-735, Byzantion 55, 
1985, σελ. 403-414). 
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Φιλόθεου. Ρ η τ ή , άλλωστε, μαρτυρία για τήν πρίν τό 1490 δυσπραγία τής μονής 
άλλα καί για τήν ανασυγκρότηση της, μετά τό 1492, μέ τήν οικονομική ενίσχυση 
τοΰ ηγεμόνα τής Ι β η ρ ί α ς Γοργοράν)/ καί τών διαδόχων του παραδίδει σέ ση­
μείωμα τοΰ έτους 1514 ό γραφέας τοΰ χ φ . Μ. Ι β ή ρ ω ν 834 (4954) Θεοδόσιος1. 
Σύμφωνα μέ τό έγγραφο, τά γράμματα πού προσκόμισαν οί αντίδικες μο­
νές, πρέπει νά περιείχαν στοιχεία πού προσδιόριζαν τά σύνορα τών γειτονικών 
περιοχών τοΰ Μαγουλά καί τοΰ Κραββάτου (στ. 18-19). Οί Ίβηρίτες, άπό τά 
ώς το^ρα έκδεδομένα έγγραφα τής μονής Ι β ή ρ ω ν , θά μποροΰσαν νά εμφανί­
σουν τό έγγραφο δωρεάς τοΰ Ευθυμίου τοΰ "Ιβηρος τοΰ 1012, μέ τό όποιο 
δωρίζει στό πνευματικό του τέκνο Ι ω ά ν ν η τεμάχια γης στην περιοχή τοΰ 
Μαγουλά, προκειμένου να κτίσει Ινα κελλίο. Σ τ ό έγγραφο υπάρχει καί πε­
ριορισμός, ό όποιος περιλαμβάνει καί τό σύνορο μέ τόν Κράββατο 2 . Ώ ς επί 
πλέον απόδειξη γ ια τήν κατοχή γαιών στην περιοχή τοΰ Μαγουλά είχαν τή 
δυνατότητα νά παρουσιάσουν στους κριτές καί τό έγγραφο εγγυήσεως τοΰ 
1007, σύμφωνα μέ τό όποιο ό μοναχός Ανδρέας παραδίδει στον Ευθύμιο τόν 
Ί β η ρ α τήν ιδιοκτησία του στον Μαγουλά έναντι,20 νομισμάτων καί τής εγκα­
ταστάσεως του στή μονή Ι β ή ρ ω ν 3 . Εΐναι δύσκολο νά προσδιορισθεί ποια έγγρα­
φα θά μποροΰσαν νά προσκομίσουν οί Ααυριώτες. Καί τοΰτο γιατί τό έγγραφο 
τοΰ πρώτου Νικηφόρου τοΰ 1017, μέ τό όποιο καθορίζονται οί ιδιοκτησίες 
τής Λαύρας στην περιοχή τοΰ Κραββάτου, τών Καμενίων καί τοΰ Μυλοπο-
τάμου καί εκείνες τών μονών τής Πτέρης (Φιλόθεου) καί τοΰ Ευστρατίου τοΰ 
Μαγουλά, δέν θά ενίσχυε τους ισχυρισμούς τους, εφόσον τοποθετεί τόν Κράβ­
βατο μεταξύ τής μονής Φιλόθεου καί τοΰ Μαγουλά 4 . 
1. 'Έκδ. Μ. Γ ε δ ε ώ ν, Ό "Αθως, Κωνσταντινούπολη 1885, σελ. 172-174 καί Σ. 
Ε ύ σ τ ρ α τ ι ά δ η, Κατάλογος τών κωδίκων τής Μεγίστης Λαύρας, Cambridge-ΙΙαρίσι 
1925, σελ. 390 (μέ πολλές παραναγνώσεις). Ό Σ. Λάμπρος (Κατάλογος τών εν ταϊς βι-
βλιοθήκαις τοΰ 'Αγίου "Ορους ελληνικών κωδίκων, τόμ. Β', Cambridge 1900, σελ. 229ί, 
εσφαλμένα, παραδίδει ώς έτος γραφής τοϋ χειρογράφου τό 1534 
2. Actes d'Iviron Ι, εκδ. J. L e f ο r t, \ . O i k o n o m i d c s καί D e n i s e 
Ρ a ρ a e li r y s s a n t h ο u. Παρίσι 1985, άρ. 17 A καί Β (Archives de l'Athos XI\ ) 
(γιά το σύνορο μέ τον Κράββατο: Α στ. 46, Β στ. 46)" για τις ιδιοκτησίες των 'Ιβήρων στην 
περιοχή τοΰ Μαγουλά ως τον 11ο αιώνα, βλ. σελ. 72 καί χάρτη σελ. 71. 
3. Actes d'Iviron Ι, άρ. 14. 
4. Actes de Law a Ι, άρ. 21. Στην ί'δια περίπου υπόθεση αναφέρεται καί το αλλοιω­
μένο έγγραφο τοΰ πρώτου Ίωαννικίου, μέ το όποιο καθορίζονται τά σύνορα μεταξύ Κραβ­
βάτου τής Λαύρας, Κοσμά τοΰ Μαγουλά καί Γαλακτίου τής Πτέρης — Φιλόθεου (ο.π., 
Λρρ. III, σελ. 366-367). Κανένα άλλο άπο τά γνωστά έγγραφα τής Λαύρας δέν αναφέρε­
ται σε συνοριακή υπόθεση μεταξύ Μαγουλά καί Κραββάτου. 'Επομένως, οί Λαυριώτες θά 
παρουσίασαν κάποια παραποιημένα μεταγενέστερα αντίγραφα. Αυτό άλλωστε δηλώνεται στο 
έγγραφο τοϋ Γαβριήλ τοϋ 1538 (εγγρ. ύπ* άρ. 1, στ. 13-14: τα τής Λάβρας τά χαρτιά... 
άνακατομένα εδηλωποιοΰααν). Ό χαρακτηρισμός δμως αυτός δέν υπάρχει στο έ'γγραφο 
μας. Γιά τον Κράββατο βλ. καί Actes de Lavra Ι, σελ. 67 σημ. 65, καί 68 σημ. 65. 
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ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΚΑ: Γιά τά πρόσωπα πού συμμετέχουν καί υπογράφουν, καί 
τά όποια είναι τά ΐδια μέ εκείνα πού υπογράφουν τό έγγραφο τοΰ πρώτου 
Γαβριήλ τοΰ 1538, βλ. εγγρ. ύπ ' άρ. 1, σελ. 446-448. Ό πρώην πρώτος Σερα­
φείμ, ό όποιος καί αυτοαποκαλείται θυηπόλος1, βρίσκεται εν ζωή καί μετά τις 
8 Ιουλίου 1548, ημερομηνία θανάτου τοΰ βιβλιογράφου καί οσίου Θεοφίλου, δε­
δομένου οτι είναι καί ό συγγραφεύς τοΰ βίου του. Ή πληροφορία προέρχεται 
άπό ανέκδοτο σημείωμα στό τέλος τοΰ βίου τοΰ Θεοφίλου στό χ φ . Μ. IT άντε-
>εήμονος 478 (5985) 16ου αι. 2 , φ. 121: ταύτα εγράφω Σεραψίμ δ θυηπόλος 
είς | άνάμνησιν εμοϋ κ(αι) μνήμιν ην προ(ς) αύτ(ον) σχετι\κήν άγάπιν έχων 
πολίν ίνα μη είς λύθιν κα\μοΐ γένητω φρούδα' καί ή ευχή αύτοϋ ή θεία \ σώσι 
κάμε καί πάντας τους αυτόν άγαπόντας. 
ΜΝΗΜΟΝΕΙΌΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ: 1) Πατριαρχικό γράμμα τοϋ Ιερεμίου Λ' μέ 
τό όποιο ζητείται ή επίλυση τής διαφοράς μεταξύ τών μονών Λαύρας καί 
Ι β ή ρ ω ν γιά τήν τοποθεσία τοΰ Μαγουλά (στ. 4: γράμματα τής σης παναγιό-
τητος). Τό ϊδιο έ'γγραφο μνημονεύεται καί στό εγγρ. ύπ ' άρ. 1. Δέν σώζεται. 
2) Γράμμα πρώτου τοΰ Α γ ί ο υ "Ορους, με τό όποιο παραχωρείται στή μονή 
Φιλόθεου ή περιοχή τοΰ Μαγουλά έναντι ετησίου τέλους (στ. 14-16' βλ. καί 
Σχόλια σελ. 452-453). Τό ί'διο έγγραφο μνημονεύεται καί στό εγγρ. ύ π ' άρ. 1. 
3) Απροσδιόριστος αριθμός εγγράφων τής Λαύρας πού σχετίζονται μέ τήν 
άπό μέρους της κατοχή τών τοποθεσιών τοΰ Κραββάτου καί τοΰ Μαγουλά 
(στ. 18: τών γραμμό,των τών τε Λαυριωτιον βλ. καί Σχόλια, σελ. 453). 4) Α ­
προσδιόριστος αριθμός εγγράφων τής μονής Ίβήρο^ν μέ τό 'ίδιο περιεχόμενο 
(στ. 18: τών γραμμάτων... τών Ίβηριτών βλ. καί Σχόλια, σελ. 453). 
f ΙΙαναγΐ(ότ(α)τ(ε) και Οεοπρόβλητε πρόεδρε τοϋ αποστολικού θρόνου 
Κωνσταντινουπόλεως καί οικουμενικέ π(ατ)ριάρχα ημών δε \2 εν Χ(ριστ)ώ 
αύθέντα καί δέσποτα, τήν όφ<ειλομένην προσκύνησιν δου?.ικώς άπονέμομεν τή 
σή παναγιότητι, δεόμενοι δια παντός | 3 τοϋ πανοικτίρμονος Θ(εο)ϋ ίνα εύε-
κτής ψυχή τι καί σώματι είς ώγέλειαν τής υπό σέ λογικής ποίμνης καί ημών 
τών λίαν φιλούντ(ων) j 4 σε παραμυθίαν ίκανήν. 
Λεξάμενοι τά γράμματα τής σής παι>αγιότ(η)τ(ος) Ργνωμεν ακριβώς δτι 
οι τής Λαύρας τοϋ όσιου π(ατ)ρ(ο)ς | 5 ήμα>ν ''Αθανασίου τιμιύηατοι αδελφοί 
ου περί τοϋ Μαγουλά, μάχονται τοις εν τή σεβάσμια μονή τών Ιβήρων αλλά 
περί τοϋ JH Κραββάτου' τούτο γαρ καί εξαρχής ελεγον δτι ουκ εστίν ό Μα­
γουλάς όπερ Ιδιοποιούνται, καί περί τούτου ένίστανται οι Ίβηρίται,
 7
 αλλ' ό 
1 Actes du Prôtaton, σελ. 145-146, άρ. 118' βλ. καί σημ. 348. 
2 Σ Λ ά μ π ρ ο υ , Κατάλογος τών εν ταϊς βιβλιοθήκαις τοΰ Άγιου "Ορους ίλληνι-
κών κ.'οδίκωρ. τόμ. Β', Cambridge 1800, σελ. 378. 
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Κράββατος· δ δε Μαγουλάς εγγύς εστίν ε'λεγον τής μονής αυτών τών 'Ιβήρων. 
Διά τοι τούτο ημείς αύθις επι το αυτά γενόμ(εν)οι \8 ήτοι έγά) αυτός επί­
σκοπος Ίερισσοϋ και δ πρώτος τοϋ 'Αγίου "Ορους Μάξιμος ιερομόναχος καί 
πρώην ηγούμενος τής σεβασμί(ας) | 9 μονής τοϋ κ(υρ) Διονυσίου καί δ πρώην 
πρώτος Σερ[α\φείμ ιερομόναχος καί ό καθηγούμενος τής σεβάσμιας μονής 
τής τ\ο\υ Σίμωνος Ι1 0 Πέτρας Κασιανος ιερομόναχος καί δ τής σε(βασμίας) 
μονής τοϋ Κουτλουμουσίου Μάξιμος ιερομόναχος καί δ εκ τής σεβάσμιας μο­
νής I u τοϋ Ζιογράφου Φίλιππος μοναχός καί δ ίκ τοϋ Βατοπαιδίου Γρηγόριος 
δ Σταυράς καί ό εκ τών Καραια>ν Καλλίνικος Σταυράς | 1 2 άνεκρίναμεν περί 
τούτου άκρφέστερον καί εγνωμεν δτι ούτος εστίν δ Μαγουλάς δ κρατοϋσι νϋν 
οί Ίβηρίται. Καί πρώτον μεν Ι1 3 εκ τοϋ γεγραμμένου βίου τοϋ προασκήσαντος 
εκεϊσε Γρηγορίου τοΰ Σιναίτυυ, λέγοντος δτι κατά πρόσωπον έστι τής σεβά­
σμιας) \Μ μονής τοϋ Φιλόθεου ή τοϋ Μαγουλά σκήτις. /\εύ>τερον, εκ τίνος 
γράμματος τιον Φιλοθεϊτώον διαλαμβάνον δτι εν τώ Ι1 5 καιρώ) καθ' δν ην ήρη-
μωμ(έν)η ή τών Ίβήρο)ν μονή έδωκε τόν τοιούτον Μαγουλάν ό πρώπος ό τότε 
τοις Φιλοθειταις ίνα δίδωσι | 1 0 καί τίνα δωρεάν κατ' έτος εις τό Πρωτάτον καί 
ε[ί] ην, ώς λέγουσιν, δ Κράββατος ουκ άν ήφιον ο'ι Λαβραιώπαι τούτον τοις 
Φιλοθείταις,ί
11
 τής μονής αύτώίν ύγιά>ς εχούσης καί μηδέποτ'έρημωθείσης, ου­
δέ εγραφεν αν δ προπος Μαγουλάν Κράββατον δντα. Τρίτον \18 καί εξ αυτών 
τών γραμμάτων τών τε Λαβραιωτών καί τών Ίβηοιτιΐ>ν δτι τά μεν τον Κράβ­
βατον χωρίζουσι καί σύνορον τιθέασι | 1 9 τό»' Μαγουλάν, τά δε τόν Μαγουλάν 
ώσαότιυς χωρίζουσι καί σύνορον τιθέασι τον Κράββατον άνωθεν τούτον κεί-
μ(εν)ον. Πάντα οϋν | 2 0 σκοπήσαντες καί τά σημεία τώη> τόπων ώς εικός (Ίνα-
θεωρήσαντες, εγνιομεν ακριβώς καί ώς ενήν δτι ό μεν Μαγουλάς εστίν δ | 2 1 κρα­
τοϋσι τανϋν οί Ίβηρίται ώς ίδιον, ό δε Κράββατος άνωθεν τούτου εστί προς 
τά σύνορα τά φιλοθεΐτικα. Έπεί, ει ώς λε\22γουσιν οί Λαυραιοπαι δτι εγγύς 
τής μονής τά>ν Ιβήρων υπάρχει ό Μαγουλάς ακατάστατα καί ά τύστατα λοι­
πόν συμπίπτουσι τά γράμμ(α)τα 2 ΰ άμγοτέρων τών μερ<7>ν καί συμβαίνει τον 
Κράββατον άνωθεν τής μονής τών Ιβήρων εύρισκε σθαι, ώς εντεύθεν τόν απαν-
τ(α) 2 4 βουνόν τά>ν Ίβηριτιύν περιορίζειν τονς Λαυραιώτας, όπερ αναφανδόν 
απρεπές εστί. Τέταρτον, δτι ένθα λέγουσιν οί Λαυ\2Γ'ραιώ>ται δτι εστίν δ Μα­
γουλάς, ούδεν όλως φαίνεται τοιούτον ούτε γαρ κελλία πώποτε ίκε'ισι έκτί-
σθησαν, ούτε ενκτήριον ούτι- \2β πηγή ύδατος υπάρχει, οντε όλως τι OJV τεκ-
μαιρόμεθα τόν Μαγουλάν. Διαταϋτα ούν καί τά τοιαύτα μετά φόβου θ(εο)ϋ \2~ 
κρίναντες δεδώκαμεν τον Μαγουλάν τοις Ίβηοίταις δν καί Ιδιοποιοΰντο ώς 
διαλαμβάνουσι τά εαυτών διοριστικά γράμμ(α)τ(α) | 2 8 τον κατατρόσωπον δντα 
τής μονής τοϋ Φιλόθεου κάτωθεν δε τοΰ Κραββάτου, εις τελε'ιαν αύτΰίν εξου-
σίαν καί κυριότητα | 2 9 διηνεκή [..] τ ε κτίζειν εν αύτώ καί φυτεύειν [και] ξυ-
λεύεσθαι καί ποιείν καθότι αν βούλονται' ούτως ούν προ\...\αντες | 3 0 ημείς το 
συμφέρον και άστασίαστον τοιν μονών δκορίσαμεν. Διό παρακαλοϋμεν τήν σήν 
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παναγιότητα δπω[ς ε\πί τούτο | 3 1 άρεσθείς, παραίνεσης τοις Λαυρακόταις μη-
κέτι συζητείν περί τούτου και πειράσθαι άναλύειν τά σκάνδαλα' αλλ' άρκεί-
σθαι | 3 2 τοις Ιδίοις ώς πρέπει χριστιανοΐς, ίνα μή λέγιομεν μοναχοϊς. Αι δε σαι 
άγιαι καί θεοπειθεΐς ευχαί εϊησαν μεθ' ημών: -
3 3
 vacai 
| 3 4 f Ό πρώπος τοϋ Άγιου Όρους Μάξιμος ίερο(μόν)αχ(ος): -
f Ό παλαιός πρώτος Σεραφείμ Ίερο(μό)ν)αχ(ος) : -
| 3 5 f F Hip (mon)ah i star et lot Zograf 
f Γρηγόρ(ιος) ό Στ(αυ)ράς Βατοπαιδίου: -
|3 ( i f Κασιάνος είερομόναχος τάχα και προειγούμένος της εϊεράς Πέτρας 
τού Σιμονος 
| 3 7 f ΟΊ υιοί (καί) δούλοι τής πανάγιώτι σου, ύπεγράψαμ(εν) βεβαίως κ(αί) 
ασφαλές τ(ήν) ώς* θέμις κ(αί) ώς εφικτόν. 
j 3 8 t Μάξιμος ιερο(μόν)αχ(Ός) κ(αί) ηγούμ(εν)ος τής σεβασμί(ας) μο(ν)ής 
του Κουτλουμουσίου: -
| 3 9 /' Καλ(λίνι)κος μοναχδ(ς) ό Σταυράς: 
13-14 καί 28 κατά πρόσωπον ~ Φιλόθεου: Βίος καί πολιτεία τοΰ έν άγίοις πατρός ημών 
Γρηγορίου τοΰ Σιναίτου, εκδ. Ι. Ρ ο m j a Ι ο ν s k i j , Πετρούπολη 1894, σελ. 10, στ. 19. 
11. lege Καρεών || 26 lege ων |j lege δια ταΰτα |[ 28 lege κατά πρόσωπον 
3. ΣΥΝΟΔΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ TOT ΙΕΡΕΜΙΟΥ A' 
αποφαίνεται συνοδικώς (στ. 10-11) Νοέμβριος, ίνδικτιών 13 
(1539) 
Ό πατριάρχης Ιερεμίας Α' επικυρώνει τήν απόφαση τοΰ πρώτου τοΰ Αγίου 
"Ορους μέ τήν οποία ό Μαγουλάς αποδόθηκε στή Μονή Ίβήρο^ν. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Α. Πρωτότυπο. Αρχείο Μονής Ίβήρο^ν (Προθήκη Β', συρτάρι 
1). Χαρτί 312x230. Μελάνι σκοΰρο καστανόχρωμο στό κείμενο, μαΰρο στό 
μηνολόγιο. Διατήρηση πολύ καλή. Διακρίνονται δύο οριζόντιες καί τρεις κά­
θετες διπλώσεις. 'Ελάχιστες συντομογραφίες.— Σημειώσεις στό verso: 1) f 
π(ατ)ριαρχ(ικόν): f (16ος αι.) 2) τοϋ Ιερεμία (18ος-19ος αι.). 3) Τον Μα­
γουλά νά τον εξουσιάζει τώιν Ίβήρ(ων): - (18ος αι.) 4) Περί του Μα\γουλά 
(18ος αι.) 5) ό αριθμός 20. (Πίνακας 4). 
Β. Αντίγραφο (18ου αι.). Αρχείο Μονής Ιβήρων (Προθήκη Β', Συρτάρι 
1). Χαρτί (δίφυλλο) 315x218. Τό κείμενο εκτείνεται στό recto τοΰ α' φύλ­
λου. Στό verso τοΰ α' φύλλου καί τό recto τοΰ β' έχει αντιγραφεί άπό τόν 
ϊδιο γραφέα άχρονολόγητο (18ου αι.) γράμμα - αναφορά αντιπροσώπων τών 
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μονών τοΰ 'Αγίου "Ορους σχετική μέ διαμάχη τών μ,ονών Ι β ή ρ ω ν καί Φιλό­
θεου γιά τήν περιοχή τοΰ Μαγουλά. Μελάνι μαΰρο. Διατήρηση πολύ καλή. 
'Ελάχιστες συντομογραφίες. Σημειώσεις στό verso τοΰ β' φύλλου: 1) Γράμμα 
τοϋ π(ατ)ριάρχου Ίερε\μίου δια τους Μαγουλάδες (19ος αι.). 2) Ό άπό Σο­
φίας) π(ατ)ριαρχεύσαντος μετά | τον Θεόληπτον είς τους 1519: άπό Χ(ρι-
στο)ϋ. 
Ανέκδοτο. 'Εκδίδεται άπό τό πρωτότυπο. 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: I n t i t u l a t i o (στ.1). Προσφώνηση τοΰ πρώτου,τοΰ πρώην π ρ ώ ­
του, τών ηγουμένων καί τών μελών τής συνάξεως τοΰ 'Αγίου "Ορους (στ. 2-
4). Τό γράμμα, τό όποιο αναφέρεται στή διένεξη μεταξύ τών μονών Λαύρας 
καί Ι β ή ρ ω ν γιά τήν τοποθεσία τοΰ Μαγουλά καί τοΰ Κραββάτου, παρελήφθη 
καί παρουσιάσθηκε στή σύνοδο (στ. 4-6). ' Ε π ε ι δ ή , σύμφωνα μ' αυτό, διαπι­
στώθηκε ότι ή διαμάχη μεταξύ τών δύο μονών δημιουργήθηκε γ ιά τόν Μα­
γουλά καί Οχι τόν Κράββατο, καί ότι ό Μαγουλάς ανήκει στή μονή Ι β ή ρ ω ν 
καί δικαιώθηκε ή μονή αυτή (στ. 6-9), ό πατριάρχης καί ή σύνοδος αποδέ­
χονται τήν απόφαση καί τήν επικυρώνουν (στ. 10-12). Εις τό εξής ό τόπος 
τοΰ Μαγουλά θά ανήκει, όπως καί εξ αρχής ανήκε, στή μονή Ι β ή ρ ω ν καί οί 
μοναχοί τής Λαύρας δέν θά παρενοχλούν τους Ίβηρίτες (στ. 10-13). Ζητείται 
νά γίνει σύσταση στα δύο μοναστήρια νά παραμένουν ειρηνικά καί νά περιο­
ρίζεται τό καθένα στα όρια του (στ. 13-16). Μηνολόγιο. 
ΔΠΙΛΩΜΛΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Ό γραφέας τοΰ εγγράφου ταυτίζεται μέ 
εκείνον τοΰ πατριαρχικού γράμματος τοΰ 'ίδιου πατριάρχη (Μάρτιος 1544) πού 




ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Πέρα άπό τήν προφανή χρονολόγηση τού εγγράφου άπό τό 
περιεχόμενο του καί τόν συνδυασμό του μέ τά έγγραφα ύπ ' άρ. 1, 2, καί 4, 
σημειώνεται ότι μήνας Νοέμβριος 13ης ίνδικτιώνος εμφανίζεται μια ακόμη φο­
ρά στή διάρκεια τής πατριαρχείας τοΰ Ιερεμίου Α' , τό 1524. Είναι όμως γ ν ω ­
στό οτι τό φθινόπωρο τοΰ 1524 ό Ι ε ρ ε μ ί α ς βρισκόταν στα 'Ιεροσόλυμα, οπού 
συγκροτήθηκε σύνοδος πού κατεδίκασε τόν «επιβάτη» τοΰ πατριαρχικού θρό­
νου Κωνσταντινουπόλεως μητροπολίτη Σωζοπόλεως Ίωαννίκ ιο 2 . Είναι απί­
θανο, σέ διάστημα λιγότερο άπό τρεις μήνες, νά ελάμβανε στα Ιεροσόλυμα 
μια αναφορά ήσσονος σημασίας καί νά απαντούσε. 
1. Actes de Kutlumus, άρ. 55, πίν. LXXII. 
2. Χ. Π α τ ρ ι ν έ λ η, Χρονολογικά ζητήματα τής πατριαρχείας τοΰ 'Ιερεμίου Α' 
(1522-Ί546), Μνημοσύνη Ι (1967), σελ. 256. 
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ΜΝΗΜΟΝΕΥΟΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟ: "Εγγραφο τής επιτροπής κριτών προς τόν π α ­
τριάρχη πού γνωστοποιεί τήν απόφαση σύμφωνα μέ τήν οποία επιλύθηκε ή 
διαφορά μεταξύ τών μονών Λαύρας καί Ι β ή ρ ω ν γιά τις περιοχές τοΰ Μα­
γουλά καί τοΰ Κραββάτου (στ. 4: τίμιον γράμμα). Είναι τό έγγραφο ύπ ' άρ. 2. 
f Ίερεμί(ας) ελέω Θ(εο)ϋ αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλ( ειος ) Νέ(ας) 
'Ρώμης καί οικουμενικός π(ατ)ριάρχης: f 
| 2 f Όσιώτατοι, πρώηε τοϋ 'Αγίου "Ορους καί πρώην πρώτε καί οι λοιποί 
καθηγούμενοι καί ο'ι τής συνάξεως πρώτοι τα>ν εν αύτο> θεί(ων) \Ά και Ίερώτν 
μοναστηρίου, υιοί κατά πν(εϋμ)α αγαπητοί τής ημών μετριότητας, χάρις εϊη 
τή δσιότητι υμών καί ειρήνη άπα θ(εο)ΰ 14 παντοκράτορος. 
Το τίμιον γράμμα υμών εδεξάμεΟα καί ΐδομ(εν) συνοδικώς δ περί τής 
διενέξειος καί διαφοράς γρά\5φετε το>ν σεβασμίων καί ιερών μοναστηριών τής 
τ ε αγίας καί ιεράς βασιλικής Λ αύρας και τής τών Ιβήρων, περί τής | 6 τοπο­
θεσίας τοϋ Μαγουλά καί τοϋ Κραβάτου' καί επειδή άκριβέστερον εξετάσατε 
καί εϋρατε άπό τ ε τών τόπων αύτα>ν J7 καί πάντων τών συνόρων όπως δ Μα­
γουλάς έστι περί ου διαφέρονται αμφότερα τά μέρί\, αυτός καί ούχ ό Κράβα-
τος, δ δέ
 8
 Μαγουλάς τοϋ σεβασμίου μοναστηρίου τών 'Ιβήρων ίδιος καί γνύ\-
σιός εστίν ανωθ(εν), καί δια τοϋτο διεκρίνατε καί εδικαιώ\9σατε εχειν καί 
δεσπόζειν καί ίδιοποιείσθαι τόν τόπον αυτόν τοϋ Μαγουλά τό θείον καί ιερόν 
μοναστήριον αυτό τών Ιβήρων | 1 0 ήδη καί ή μετριότης ημών συνοδικούς τήν 
εξέτασιν καί κρίσιν καί άπόφασιν ύμο>ν άποδεξαμένη, ορίζει καί άπο\11φ{αίν}ε-
ται συναδικώς, ίνα εχη τό κύρος, τό ίσχυρόν το βέβαιον καί άκατάλυτον καί 
εϊη καί διαβαίνη καί εις τό εξής δ Ι
1 2
 τόπος αύπός τοϋ Μαγουλά ώς και ανω-
0(εν) καί εξ αρχάς τοϋ θείου καί Ίεροϋ μοναστηρίου αύτοϋ τιον Ιβήρων και οί 
τής άγιας Λαύρας
 , 3
 όσιώτατοι αδελφοί εις τό εξής ^^μή/^ παρενοχλώισι μηδέ 
πειράζωσι τους Ίβηρίτας περί τούτου κατά τι δλο)ς. Ηαρενέσατε δε και | 1 4 
άφ' ήμδ>ν αμφότερα τά μέρη ϊνα ύπάρχωσιν ειρηνικοί καί ανενόχλητοι καί 
αναπαύεται εκαστον μοναστήριον εξ αυτιών | , δ εν τοις ιδίοις δρίοις άπροσέγγι-
στον καί άνενόχλητον καί μη άλλως γένηται δλως, δπως καί ή χάρις και το 
έλεος τοΰ θ(εο)ϋ εϊη μετά \w τής δσιότητος ύμώ>ν: f j 
1 7
 - μηνί Νοε(μβ)ρ(ιω) ίν(δικτιά>ν)ος ΙΓ{ΎΛ) f 
7 lege of' ' 13 μή inter lineas u lege παραινέσατε 
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4. ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΙΕΡΕΜΙΟΥ Α' 
επιβεβαιώσεως γράμμα (στ. 16) Μάιος, ίνδικτιών 15 
(1542) 
Ό πατριάρχης Ιερεμίας Α' επικυρώνει τήν απόφαση τοΰ πρώτου καί τών 
αιρετών κριτών, μέ τήν οποία ό Μαγουλάς αποδόθηκε στή μονή Ιβήρων. 
Ι1ΕΡΤΓΡΑΦΗ: Πρωτότυπο. Αρχείο Μονής Ιβήρων (Προθήκη Β', συρτάρι 1). 
Χαρτί διαστάσεων 335 Χ 242 χιλ. Μελάνι σκοΰρο καστανόχρωμο στο κείμενο, 
μαΰρο στό μηνολόγιο. Διατήρηση καλή: λίγες φθορές στις διπλώσεις. Διακρί­
νονται δύο οριζόντιες καί τρεις κάθετες διπλώσεις. Λίγες συντομογραφίες. Ση­
μειώσεις στό verso: 1) Π(ατ)ριαρχ(ικόν). 2) Τοϋ Ιερεμία 3) Περί του Μα­
γουλά. (Πίνακας 5). 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: InLitulatio (στ. ί). Προοίμιο γιά τήν αξία τής αγάπης καί 
τής ειρήνης (στ. 2-4). Αμφισβήτηση δημιουργήθηκε μεταξύ τών μονών Λαύ­
ρας καί Ιβήρων γιά τήν κατοχή τοΰ Μαγουλά (στ. 4-5). Μετά άπό συζήτηση 
καί εξέταση άπό αιρετικούς κριτάς, πού επελέγησαν άπό τά δύο μοναστήρια, 
σύμφωνα μέ τά παλαιά γράμματα καί τά σημάδια τών συνόρων δικαιώθηκε ή 
μονή τών Ίβηριτών (στ. 6-10). Ή απόφαση διαβιβάσθηκε στον πατριάρχη, ό 
όποιος μέ συνοδικό γράμμα τήν επικύρωσε (στ. 10-12). Κατά τήν περυσινή 
παρουσία του στό "Αγιον "Ορος, επειδή οί Ααυριώτες δέν αποδέχονταν τήν 
απόφαση, ό πατριάρχης, μετά άπό επιτόπια εξέταση μέ τους προεκλεγμένους 
αιρετούς κριτάς, αποφάνθηκε οτι ή απόφαση πού είχε ληφθεί ήταν χωρίς προ­
κατάληψη. "Ομως, δέν έδωσε αμέσως επιβεβαιώσεως γράμμα στους Ίβηρί­
τες, άρκούμενος στό προεκδοθέν, άλλα καί επειδή ήθελε νά αναγκάσει τις δύο 
μονές νά ειρηνεύσουν (στ. 12-16). Το')ρα όμως αποφαίνεται, όσα είχαν απο­
φασισθεί υπέρ τής μονής Ιβήρων νά παραμένουν αμετάβλητα καί οί δύο μο­
νές νά ειρηνεύουν. Σέ αντίθετη περίπτο^ση έπισείεται ή ποινή τοΰ αφορισμού 
(στ. 17-20). Ευχή (στ. 20-21). Μηνολόγιο. 
ΣΧΟΛΙΑ: Ή επιτόπια προσωπική παρέμβαση τοΰ πατριάρχη Ιερεμία Λ' στή 
διένεξη μεταξύ τών δύο μονών (στ. 12: [τής μετριότητος ήμών| επιδημησάσης 
κατά τόν πέρυσι καιρόν σωματικώς κατά τόπον) πρέπει νά έγινε τους πρώτους 
μήνες τοΰ 1541, γιατί τόν Ιανουάριο τοΰ ί'διου έτους, σέ έγγραφο τής ιεράς 
συνάξεως γιά τή μονή Σταυρονικήτα, φέρεται ώς παρών στό "Αγιον "Ορος, 
ενώ τόν Φεβρουάριο απέλυσε έγγραφο γιά τή μονή Κουτλουμουσίου1. Φαίνε­
ι. Γ. Σ μ υ ρ ν ά κ η, Το "Αγιον "Ορος, 'Αθήνα 1903, σελ. 119, στ. 8 (φωτ. ανατ. 
Καρυές 1988)· Γ α β ρ ι ή λ Σ τ α υ ρ ο ν ι κ η τ ι α ν ό ς , Γρηγόριος Παλαμάς 4 (1920), 
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ται ότι καί μετά τήν παρέμβαση του τό 1541 οί αντιρρήσεις δέν έπαυσαν, 
όποτε ό πατριάρχης θεώρησε σκόπιμο νά έκδο'ισει. τόν επόμενο χρόνο, τό πα­
ρόν έπιβεβαιοιτήριο γράμμα γιά τήν υπόθεση. Τό έγγραφο μας πρέπει να συν­
τάχθηκε καί να δόθηκε στή μονή Ιβήρων επιτόπου γιατί μαρτυρεΐται νέα πα­
ρουσία τοΰ Ιερεμίου στό "Αγιον "Ορος τόν Μάρτιο καί Απρίλιο τού 1542, ή 
οποία ΐσο^ς διήρκεσε μέχρι καί τόν Μάιο τοΰ ίδιου έτους1. Ή αμφισβήτηση 
πρέπει νά συνεχίσθηκε, γιατί πέντε έτη αργότερα, τόν Ιανουάριο 1547, ό πα­
τριάρχης Διονύσιος Β' απέλυσε νέο έ'γγραφο, μέ τό όποιο επιβεβαίωνε τήν 
απόφαση τοΰ προκατόχου του
2
. 
ΜΝΗΜΟΝΕΥΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ: 1) "Εγγραφο τών αιρετών κριτών, πού υπο­
βλήθηκε στον πατριάρχη γιά επικύρωση, μέ τό όποιο επιλύθηκε ή διαφορά 
μεταξύ τών μονών Λαύρας καί Ιβήρων γιά τις περιοχές τοΰ Μαγουλά καί 
τοΰ Κραββάτου (στ. 10: ταϋτα γραφέντα καί άποφανθέντα άνηνέχθησαν τή 
μετριότητι ήμώ>ν). Εΐναι τό έγγραφο ύπ' άρ. 2 (βλ. καί έ'γγραφο ύπ' άρ. 3). 
2) Πατριαρχικό καί συνοδικό γράμμα μέ τό όποιο επικυρώνεται ή απόφαση 
τής επιτροπής κριτών τοΰ Αγίου "Ορους νά αποδώσουν τόν Μαγουλά στή 
μονή Ιβήρων (στ. 11: δια τιμίου αυτής πατριαρχικοί' συνοδικού διεβεβαιώ-
σατο γράμματα). Είναι τό έγγραφο ύπ' άρ. 3. 
f Ίερεμί(ας) ελ,έω θ(εο)ϋ αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλ( εως) Νε(ας) 
'Ρωμ(ης) καί οικουμενικός π(ατ)ριάρχης. 
| 2 f Ούδεν τής ανόθευτου αγάπης ο'ικειότερον ουδέ τής ειρήνης ήδύτερον δτι 
τό μ(έν) [τής τ]οϋ σ(ωτήρ)ος ήμ(ών) Θ(εο)ϋ κληροδοσί(ας) δώ)ρον τό δε 
τής ήμετ(έ)ρ(ας) προαιρέσ(εως) [κα]ρπό(ς) άναδείκνυτ(αι). "Οθεν και | 3 δια 
τούτου τό έργον χαρίζετ(αι) παρ' αύτοϋ· δώ και φησίν «είρήνην τήν εμήν 
δίδωμι ύμίν, είρήνην τήν εμήν άφίημι ύμίν» καί «εν τούτα) γνώσονται πάντες 
δτι εμοί μαθηταί έστέ εάν άγάπ(ην) | 4 έχετε προ(ς) αλλήλους». Τουτ(ων) τοί-
νυν παροραθεντ(ων) εκ τιών οφειλοντ(ων) άποθανεΐν υπέρ τουτ(ων) μοναχών 
τόν τι~>ν μιγάδα βίον άπαρνησαμ(ένιυν) καί τά γήινα επίσης βδελυξαμεν(ων), 
σελ. 172 πρβλ. Ν Ο ί κ ο ν ο μ ί δ η, Ιερά Μονή Σταυρονικήτα Κατάλογος τον \4ρχείου, 
Σύμμεικτα 2 (1970), σελ 445, άρ 9α (γράμμα τής συνάξεως, 'Ιανουάριος 1541)· Actes de 
Kutlumus, άρ 54, στ 6-7 (γράμμα Υερεμίου Α', Φεβρουάριος 1541, το όποιο πρέπει νά 
συντάχθηκε επιτόπου) ΙΙρβλ Χ Π α τ ρ ι ν έ λ η, Χρονολογικά ζητήματα τής πατριαρχείας 
τον 'Ιερεμίου Α' (1522-1546), Μνημοσύνη 1 (1967), σελ 260 
1 Χ. Π α τ ρ ι ν έ λ η , δ π , σελ. 260-261. 'Από το "Αγιον "Ορος υ 'Ιερεμίας δέν επέ­
στρεψε στην Κωνσταντινούπολη, άλλα επισκέφθηκε τά Μετέωρα. 
2 Μ Γ ε δ ε ώ ν, Πατριαρχικοί 'εφημερίδες, 'Αθήνα 1936-1938, σελ. 24-26. 
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τοϋ έ.χ\δθροϋ τό αίτιον παράσχοντος, μέσον τών δύο βασιλικ(ών) μονών τής 
τε περίφημου Λαύρας καί τής μονής τών Ιβήρων δια τήν τοϋ Μαγουλά σκή-
τ(ην) άμφισβητουντ(ων) οποίας τούτ(ων) εστίν | 6 και πολλής συζητήσεως 
γενομένης ένεκα ταύτης καί θεωρί(ας) ακριβούς καί επισκοπής ασφαλούς υπό 
τών μετά τής ημετέρας δικαί(ας) ενέξεως εξ αυτών τιον δύο μονών έκλεχθεν-
τ(ων) | 7 τιμιωτατ(ων) α'ιρετΰίν κριτών, τοϋ τε θεοφιλέστατου επισκόπου Ίε­
ρισσοϋ καί 'Αγ(ίου) "Ορους κυρ Μακαρίου καί τοϋ τότε πρώην ιερομόναχου 
Μαξίμου καί τοϋ πρώην πρώτου κυρ Σεραφίμ Ίερο\8μο(νά)χου καί Φιλίππου 
μονάχου μονής τών Ζωγράφων καί Γρηγορίου Σταυρά τοϋ Βατοπαιδίου καί 
Κασιανοϋ Ίερομο(νάχ)ου καί προηγουμ(έν)ου τής Πετρ(ας) καί Μαξίμου ιε­
ρομόναχε ου) καί ήγουμ(έν)ου τοϋ Κουτλωμουσίου | 9 καί Καλλινίκου τοϋ Σταυ­
ρά, κατά τά παλαιγενή γράμματα καί τους λόγους τοϋ συνόρου αύτ(ής) επε-
κυρώθη καί εδικαιώθη παρά πάντ(ων) τούτων, μηδεμίαν εχειν προς ταϋτα δι­
καιολογώ αν) | 1 0 τους Λαυριώτ(ας) αλλ' είναι τής μονής τών Ίβηριτών εις τόν 
άπαντα αιώνα. Ταϋτα γραφέντα κ(αί) άποφανθέντα, άνηνέχθησαν τή μετριό-
τητι ήμ(ών),ή δέ μετριότης ήμ(ών) συνδιασ\ηκεψαμένη ταϋτα συνοδικώς δια 
τιμίου αυτής π(ατ)ριαρχικου συνοδικού διεβεβαιώσατο γράμματος εχειν τό κύ­
ρος καί ασφαλές καί βέβαιον καθά παρά τών αιρετών κριτών à \ 12πεφάνθησαν. 
Έπεί δε καί αυτής επιδημησάσης κατά τόν πέρυσι καιρόν σωματικώς κατά 
τόπον, καί τών Λαυριωτών διενοχλονμέν(ων) όντων καί μηδέπω τής αγάπης 
ενστερνιζομ( ένων ) | 1 3 αλλ' άναβαλλομεν(ων) τήν θεωρίαν καί επίσκεψιν τοϋ 
πράγματος καί τής μετριότητος ημών οικονομικώς κινηθείσης ώς τά τής ει­
ρήνης επισκεπτόμενης καί τά τής αγάπης αμφοτέρων τών μον(ώ>ν) | 1 4 προξε-
νούσης, σωματ(ικώ>)ς κακεϊθεν απελθούσης συγκαλεσαμένης καί τους προε-
κλεχθέντας εξ εκατέρων τών μερών α'ιρετάς κριτάς· άκριβιΐ>ς ούν πάντα τά 
εκεΐσε δρια συνδιασκεφ\15Οέντες και τών αιτίων διαλυθεντ(ων) παντ(ων) διέ-
γνωμ(εν) τήν άπροσοποληψίαν καί τήν ακριβώς γεγενημένην ερευναν άνευ τι­
νός άν(θρωπ)'ινου πάθους παρά τών προδηλωθεντ(ων) εκειν(ων) αίρετ(ών) | 1 β 
κριτών. "Ομως ουκ ευθύς εκδεδώκαμ( εν ) τοις Ίβηρίταις επιβεβαιωσ(εως) 
γράμμα άρκεσθέντες μ(εν) τοις προτέροις, έπειτα δε καί προς είρήνην τού­
τους άναγκάζοντες πρότερον συνελθ(εϊν), | 1 7 διό καί μέχρι τοϋ νΰν παρελθόντος 
τοϋ καιρού εγνωμεν δέον είναι τά πρότερον καί αύθις άποφανθέντα τ ε καί επι-
κυρωθέντα άποφανθήναι καί επικυρωθήναι και μετέπειτα. Διό καί ά\18ποφαι-
νόμεθα Ίνα καθώς δρίσθησαν καί διετάχθησαν ταϋτα πάντα παρά τών προδη-
λωθεντ(ων) κριτών ούτως εχουσι το άνάγραπτον και ασάλευτον καί άμετα-
ποίητον καί παρά τής ήμ(ών) μετριό(τη)το(ς) | 1 9 καί ώσιν ακίνητα εκ τής 
μονής τής σε(βασμίας) τών Ίβηρ(ων) καί ειρηνεύειεν άπό τοΰ νΰν καί αμφό­
τερα τά μέρη, εκάτερον μέρος επιγινώσκον %^τό ίδιον^ καί μή ενοχλούμ(εν)ον 
υπό θατερου μέρους ϊνα μή | 2 0 ταΐς άραϊς καί εύΟύναις ύποπεσεϊσθε τών π(α-
τέ)ρων καί τοις ήμετέροις άφορισμ(οϊς) πεδηθήσεσθε, άλΧ ή τοΰ θ(εο)ϋ εΐ-
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ρήν(η) ή υπερέχουσα πάντα νουν βραβευετ(αι) εν ταΐς καρδίαις ήμ(ών) είς τό 
ποιείν τό θέλημα \21 τοϋ Κ(υρίο)υ, άμ(ήν): f 
2 2
 - Μηνί Μαίω, ίν(δικτιυ~>)νος IE(rii) f 
3 ειρήνην ~ νμΐν: Ί ω . 14, 27 ] 3-4 έν τούτω ~ à/,λήλους: Ίω., 13, 35 || 20 ή τοΰ Θεοΰ 
~ νουν. Φιλιπ. 4, 7 || 20-21 είς το ~ Κυρίου: πρβλ. Έβρ. 13, 21. 
4 lege τών τον || 7 lege πρώτου \\ 14 lege αιρετούς !| 15 lege άπροσωποληψίαν | 19 το 
/οίον in 1er tineas || 20 lege iy/ωι» 
Γ. Γαβριήλ (1569/70) 
Τό όνομα τοΰ πρώτου Γαβριήλ μνημονεύεται γ ιά πρώτη φορά. Ό Γαβριήλ 
προέρχεται άπό τή μονή 'Αγίου Παύλου καί υπογράφει σλαβικά 1 σέ έγγραφο 
τής συνάξεως τών Καρυών μέ τό όποιο παραχωρείται τό κελλίο τοϋ ποτέ 
Άλευρα στον μοναχό Θεωνά. Πιθανόν διαδέχθηκε τόν πρώτο Φιλόθεο πού μαρ-
τυρεϊται ώς τόν Μάιο τοΰ 1569 2 . 
Ε Γ Γ Ρ Α Φ Ο T O T Π Ρ Ω Τ Ο Τ ΓΛ13ΡΙΗΛ 
συνοδικόν τής συνάξεως γράμμα (στ. 24) 7078 (1569/70) 
Ό πρώτος Γαβριήλ καί ή σύναξη τών Καρυών πωλούν στον μοναχό Θεωνά 
τό κελλίο τοΰ Άλευρα. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Α ν τ ί γ ρ α φ ο άπό τά πρακτικά τής συνάξεως. Α ρ χ ε ί ο Μονής Βα­
τοπεδίου (Τετράγωνο Δ', άρ. 6 6 / ζ ) . Χαρτί (δίφυλλο) 3 2 0 x 2 1 0 . Τό κείμενο 
εκτείνεται στό rec to τοΰ α' φύλλου. Μελάνι μαΰρο. Διατήρηση πολύ καλή. 
Διακρίνονται δύο οριζόντιες καί δύο κάθετες διπλώσεις. Λίγες συντομογραφίες 
καί αρκετά ορθογραφικά σφάλματα. Τό αντίγραφο επικυρώνεται μέ τήν κέ­
ρινη σφραγίδα τοΰ Πρωτάτου, διαμέτρου 32 χιλ., μέ παράσταση τής Θεοτό­
κου* έχει επικολληθεί επάνω στό χαρτί τοΰ εγγράφου καί καταλαμβάνει τό 
κέντρο τών τριών τελευταίων στίχων του. Σημειώσεις στην επάνω ώα τοΰ 
r e c t o τοΰ α' φύλλου ή χρονολογία 1570- στό verso τοΰ β' φύλλου: 1) καλήβα 
στες Καρές. 2) Μέ μαΰρο μελάνι ό αριθμός 47. (Πίνακας 6). 
Ανέκδοτο. 
1. Τήν εποχή αύτη στή μονή 'Αγίου Παύλου πρέπει νά έγκαταβίωναν ακόμη Σέρβοι 
μοναχοί (βλ. σελ. 439, σημ. 1). 
2. Actes du Prôtaton, σελ. 147, άρ. 133. 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: Στον πρώτο Γαβριήλ καί τή σύναξη τοΰ Ά γ ι ο υ "Ορους εμ­
φανίσθηκε ό μοναχός Θεωνάς καί ζήτησε τό κελλίο, τό επονομαζόμενο τοΰ 
Άλευρα (στ. 1-4). Ή σύναξη πωλεί τό κελλίο στην τιμή τών 3.100 άσπρων 
καί σέ τρία πρόσωπα: τοΰ Θεωνά (λείπουν δύο ονόματα) (στ. 4-10). Τό κελ­
λίο εκχωρείται γ ιά εκμετάλλευση μέ τήν περιοχή του καί τό νερό πού μοι­
ράζεται μέ τους Παντοκρατορινούς μοναχούς (στ. 10-12). Περιορισμός τοΰ 
κελλίου (στ. 12-17). Ό αγοραστής θά συμμετέχει στις συδοσίες τοΰ Π ρ ω τ ά ­
του, μετά τόν θάνατο τών τριών προσώπων τό κελλίο θά επανέλθει στή δι­
καιοδοσία τοΰ πρώτου, ενώ απαγορεύεται ή αφιέρωση του σέ άλλη μονή (στ. 
18-21). Έ π ι σ ε ί ε τ α ι ή ποινή τοΰ άφορισμοΰ σέ Οποιον ενοχλήσει τόν κάτοχο 
τοΰ κελλίου (στ. 21-23) . 'Επίλογος, (στ. 23-24). Χρονολογία, υπογραφές τοΰ 
πρώτου Γαβριήλ καί δεκαέξι αντιπροσώπων μονών. 
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Οί ελληνικές υπογραφές προέρχονται όλες 
άπό ενα χέρι, πού πιθανόν δέν είναι εκείνο τοΰ γραφέα τοΰ κειμένου τοΰ εγ­
γράφου. Οί σλαβικές υπογραφές προέρχονται επίσης άπό ένα χέρι. Ή ύπαρξη 
κέρινης σφραγίδας πιστοποιεί οτι τό έ'γγραφο εξήλθε άπό τή γραμματεία τοΰ 
Πρωτάτου ώς αντίγραφο τών πρακτικών τής συνάξεως, στα όποια καταστρώ­
νονταν Ολες οί πράξεις εκχωρήσεως κελλίων
1
. Τέτοιου είδους πρακτικά έπρε­
πε νά είχαν τή μορφή κώδικα δπου θά αντιγράφονταν, περιληπτικά ή εν έκτά-
σει, τά έγγραφα αυτής τής κατηγορίας. 'Ωστόσο πρέπει νά επισημανθεί οτι, 
άπό τά ώς τώρα γνωστά έ'γγραφα, δέν υπάρχει καμία μνεία γ ιά τήν ύπαρξη 
τέτοιου κώδικα τοΰ Πρωτάτου με τις πρωτότυπες καταχωρήσεις έκχωρητη-
ρίων κελλίων. 
ΣΧΟΛΙΑ: Στους πρώτους στίχους τοΰ εγγράφου, πού αποτελούν τυποποιημένη 
έκφραση, στό σημείο πού αναφέρεται τό Ονομα τοΰ αιτούντος τήν αγορά τοΰ 
κελλίου υπάρχει τό όνομα 'Αναστάσεως (στ. 2-3 : έλθόπ... αδελφός ημών κύιρ 
'Αναστάσεως). 'Ωστόσο, στό τριπρόσωπο, στό όποιο εκχωρείται τό κελλίο, ώς 
πρώτο Ονομα αναγράφεται εκείνο τοΰ μονάχου Θεωνά (στ. 8) . Τό Ονομα τοΰ 
Θεωνά επαναλαμβάνεται αμέσως (στ. 9), όταν τοΰ παρέχεται ή δυνατότητα νά 
συμπληρώσει ό ϊδιος οπόταν βούλεται τά άλλα δύο ονόματα μοναχών τοΰ κελ­
λίου. Είναι γνωστό, χωρίς ώς τώρα εξαίρεση, ότι στην παράθεση τών ονομά­
των τών μοναχών στους οποίους δίδεται ενα κελλίο, ώς πρώτο Ονομα κ α τ α χ ω ­
ρείται πάντοτε εκείνο τοΰ κυρίως αγοραστή πού είναι καί ό πνευματικός αρ­
χηγός τοΰ κελλίου. Τό γεγονός ότι τό Ονομα τοΰ Θεωνά ρητά καταγράφεται 
ώς πρώτο πρόσωπο, πού έχει μάλιστα καί τή δυνατότητα επιλογής τών άλ­
λων δύο, πείθει ότι αυτός είναι καί ό κύριος αγοραστής τοΰ κελλίου
1
. Ή λέξη 
1. Γιά τά έγγραφα εκχωρήσεως κελλίων τοϋ 15ου καί 16ου αιώνος καί τά διπλωμα­
τικά προβλήματα πού σχετίζονται μέ αυτά βλ. Actes de Dionysiou, σελ. 171-174. 
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Άναστάσειος νομίζω οτι δέν είναι ανορθόγραφη ή παραφθαρμένη εκφορά τοΰ 
ονόματος 'Αναστάσιος, άλλα ή γενική τής λέξεως Άνάστασις, στην οποία θά 
ήταν αφιερωμένο τό κελλίο. Ό γραφέας, όταν αντέγραψε άπό τόν κώδικα τό 
έγγραφο πού θά επιδιδόταν στον Θεωνά, άπό αβλεψία, έγραψε στή θέση τοΰ 
ονόματος τοΰ αγοραστή τό όνομα τοΰ κελλίου, πού βρίσκεται στον επόμενο 
στίχο. 'Επομένως τό όνομα τοΰ κελλίου πρέπει νά εϊναι κελλίον [τής\ Ανα­
στάσεως τοϋ ποτέ επ' ονόματι τοΰ Άλ,ευρά. Τό κελλίο τοΰ Άλευρα δέν είναι 
γνωστό άπό άλλου. Στή σημείωση στό verso τοΰ β' φύλλου δηλώνεται ότι 
βρίσκεται στην περιοχή τών Καρυών καί χαρακτηρίζεται ώς καλύβα. Φαίνε­
ται ότι σέ κάποια εποχή, μεταξύ τοΰ 1570 καί τοΰ 19ου αι., θά εξέπεσε άπό 
τήν τάξη κελλίου σέ καλύβη, ή οποία αποτελεί μοναστηριακό εξάρτημα μι­
κρότερο άπό κελλίο καί μέ περιορισμένη εδαφική περιοχή2. Ή παρουσία τοΰ 
ε γ γ ρ ά φ ο υ στό ' Α ρ χ ε ί ο τ ή ς μονής Β α τ ο π ε δ ί ο υ σ η μ α ί ν ε ι ότι τ ό κελλίο π ρ έ π ε ι 
νά περιήλθε άπα αγορά στή μονή, ίσως το 1661. όταν ή Μεγάλη Μέση πώ­
λησε τά κελλία τοΰ Πρωτάτου στις μονές3. 
f Προκαθεζομ(έν)ης τής άγί(ας) καί ιεράς συνάξεως τοϋ 'Αγίου "Ορους, 
δ τε πανοσιωτ(α)τ(ος) πρώτος κυ[ρΙροϋ Ι2 Γαυριήλ ιερομόναχου καί οί κα­
θεξής γεροίντες παντ(ων) τών μοναστηριών, έλθιον προ(ς) | 3 ημάς ό όσιωτ(α)-
τ(ος) εν μοναχοΐς καί αδελφός ημών κυρ 'Αναστάσεως (sic) και ήτισεν ήμίν 
τό κεψλίων τοϋ ποτέ επόνό(μα}τι τοϋ 'Αλευρά. Διό ίδόντες ημείς τόν τιοϋτον 
τίμιον καί καλόν | 5 αν(θρωπ)ον εϊξαντες τή αύτοϋ παρακλήσει καί συμφωνή-
σαντες πάντες ημείς έψπωλήσαμεν αύτοϋ τό 'ρηθέντι κελλίον δια άσπρ(α) χι­
λιάδες Τ καί ερ' καί ελάβαμ(εν) αυτά | 7 τα ήριμένα άσπρ(α) χιλιάδες τρεις 
καί Ιρ, καί άπο τοϋ νΰν εχη καί εξουσιάζειν αύτο(ς) Î8 εις πρώσωπα τρία καί 
1. Το κελλίο πωλείται στην τιμή τών 3.100 άσπρων (στ. 6: χιλ.ιάδες ν καί ~£, στ. 7: 
χιλιάδες τρεις καί ίρ). Ό γραφέας αποδίδει τον αριθμό εκατό με ασυνήθη τρόπο ώς ερ, 
χρησιμοποιώντας, δηλαδή, το πρώτο γράμμα τής λέξης εκατόν, ώς νά έγραφε τον αριθμό 
ολογράφως, ενώ στή συνέχεια χρησιμοποιεί τον ελληνικό αριθμό ρ ( = 100). 
2. Περί καλύβης βλ. Χ. Κ τ ε ν ά, Άπαντα τά tv Άγίω "Ορει καθιόρνματα, 'Αθήνα 
1935, σελ. 681 -682.— Γ. Σ μ υ ρ ν ά κ η, Το "Αγιον "Ορος, 'Αθήνα 1903, σελ. 344. (φωτ. 
ανατύπωση Καρυές 1988). 
3. Βλ. παραπάνο} σελ. 440, σημ. 2, Στην περιοχή τών Καρυών γνωστά κελλία τοϋ 
Βατοπεδίου, τών όποιων τά ομόλογα σώζονται στο "Αρχείο του, είναι τά ακόλουθα: 
α) Τής Νέας 'Αναλήψεως έπικεκλημένον τοϋ Βαραχίου (ομόλογα άπο το 1664)· 
β) Τής Ζωοδόχου Πηγής έπικεκλημένον τοΰ Τσιλιγκρίρη (ομόλογα άπο το 1658)· 
γ) Τοΰ 'Αγίου Χαραλάμπους τοΰ Κουρουνοφώλη (ομόλογα άπο το 1661)* 
δ) Τοϋ 'Αγίου Νικολάου τοϋ Ά μ μ ω ν α (ομόλογα άπο το 1654) καί 
ε) Τοΰ 'Αγίου 'Ανδρέου (ομόλογα άπο το 1651). Κανένα άπο αυτά δμως δέν ταυτίζεται 
με το κελλίον τοϋ 'Αλευρά, γιατί τά μεν τέσσερα πρώτα διατηρούνται ώς τον 20Ò αιώνα 
(Χ. Κ τ ε ν ά, δ.π., σελ. 622), τοϋ δέ πέμπτου σώζονται ομόλογα ώς τον 19ο αιώνα. 
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πρωτ(ον) πρώσοπ(ον) ϊναι τοϋ κυρ Θεωνά και ανέμηναν | 9 τα όνο οπόταν βού-
λετε δ αυτός Θεονάς να τα γράψει Pacai β | 1 0 vacai καί τρίτον καί δεδώκαμ(εν) 
αυτό Ινα καλιεργί ό>ς κύριος ο'ικοκύρι(ς) \u μετά τ(ήν) περιοχίν αύτοϋ σύν τό 
νερό δπου μιράζει με τους Παντοκρατορι\12νιη)ς εκπαλεν. Καί άρχετ(αι) τό 
σύνορον άπό τοϋ Μηνά τό κελι(ον) άνωθεν | 1 3 , τό ραχώνιν ραχω(νιν), έως τό 
λιβάδι τοϋ αντοϋ 'Αλευρά, καί ερχετ(αι) τών πλοκόν τοϋ | 1 4 Καλλίστου καί είς 
τήν φράκτιν τοϋ'Αγίου Στεφάνου καί έρχεται είς τόν πλο\1ΐ>κον '\,τοϋ/^ παπά 
Θεοδωσίου καί κατεβένη(ν) έο)ς τους'Αγίους 'Αποστόλους τό σύνορον \16 καί 
πάλιν κατεβένην εως τόν λάκον τοϋ Παντοκράτουρος τό κελίον καί άνε\17βένην 
άνωθεν τόν λάκκον εως τοϋ Μηνά τό κελι(ον) καθώς ήταν έκπαλαι. 118 Καί άπο 
τοϋ νΰν έχει καί εξουσιάζειν αυτό, δίδειν δε και τήν σιδοσίαν αύτοϋ· με\ιατα δε 
τήν άποβίωσιν τών τριών πρόσωπον πάλλιν να επιστρέφη το | 2 0 κελίον εις τήν 
ιδίαν δεσποτείαν καί μή τολμήση αυτός προσηλώσαι τό κελι(ον) εις ετε\21ρον 
μοναστήριον. Ει δέ τις ευρεθεί επειριαξαι ή ενοχλήσαι αυτόν είς τό εαυτού 
κελιών \22 έστω άφορισμ(έν)ος καί ασυγχώρητος πάρα τής ομοουσίου και αδιαι­
ρέτου Τριάδος καί τάς ά\23ράς τών αγίων τϊη θεωφώρων π(ατέ)ρων ημών. Είς 
τοΰτο γοϋν έγεγώνει καί τό παρόν | 2 4 συνοδικόν τής συνάξεως γράμμα καί έπε-
δώθι αύτώ εις άσφάλλιαν: f εν έτι ^οη™: f 
| 2 5 Prot S(ve)tye Gori Gavriil eromonah' od S(ve)ty Pavai' 
| 2 β f Νίλος γέροντας από τη Λαύρα. 
f Ό καθηγούμ(εν)ος του Βατοπαιδιου Νεόφυτος ιερο(μόν)αχ(ος) 
| 2 7 f θεοφιλάκτος (μον)αχ(ος) ό Ιβηρίτης: 
f Az' starai' Grigorie où Filandara. 
|28 f I az proiguriien Antonie o.ü Zugrafa. 
!29 f Λζ' Theofil ωί S(ve)ty PavaV. 
f Ό Διονυσίου Γεδεών μοναχός κ(αί) γέροντας: 
| 3 0 f MihaiV ad XenovK. 
f Ό Λοχιαρίου Θεόκλητος (μον)αχ(ός) γέροντ(ας). 
| 3 1 f Ό Παντοκρατορινός Ίγνάτιο[ς (μον)αχ(ός) κ(αί) γέροντ]ας -
f Ο Καρακάλου Γεράσιμος μον(α)χος κ(αί) γέροντας 
j 3 2 f Ό Φιλόθεου Νίκαντρος (μον)αχ(ός) κ(αί) γερον(τας) 
f Ό Κασταμονήτις Ματθαίος γέροντ(ας) 
|33 f <ο Κουτλουμουσίου 'Ανανί(ας) (μον)αχ(ός κ(αι) γέρ[οντας] 
(f) Ο Συμένον Μακάρι(ος) (μον)αχ(ός) γέροντας 
,
3 4
 f Ό Σίμονος Πέτρα Νεκτάριος (μον)αχ(ός) κ(αί) γ\έροντας] 
lege ήτησεν || 6 lege ρ (βλ. Σχόλια, σημ. 2) || 7 lege είρημένα | lege ρ (βλ Σχόλια, 
σημ. 2) Ί 15 τοΰ inter lineas || 21 lege έπηρεάσαι. 
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